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1. INTRODUCCIÓN 
La g l o b a l i z a c i ó n ag roa l imentar ia está impu lsando impor tan tes c a m b i o s en la p r o d u c c i ó n y c o n s u m o 
de c a r n e a los que A n d a l u c í a no es a j e n a . Pa ra c o m p r e n d e r las t endenc ias de c a m b i o en el sec tor de 
la c a r n e en A n d a l u c í a , resul ta pues necesar io prestar a t e n c i ó n a las t endenc ias de c a m b i o interna-
c iona les y europeas , como se a n a l i z a en los dos p r imeros ep íg ra fes de este c a p í t u l o . Por otra par te , 
la g a n a d e r í a y la p r o d u c c i ó n de c a r n e en A n d a l u c í a se desenvuelve en es t recha in te r re lac ión con las 
res tan tes C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s (en ade lante CCAA) de E s p a ñ a . L a s t e n d e n c i a s es ta ta les y en 
A n d a l u c í a se ana l i zan ú l t i m o s ep íg ra fes de este cap í tu lo . 
2 . PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE EN LA GLOBALIZACIÓN 
La c a r n e ha ido ganando peso en la d ieta de la mayor par te de los pa íses i m p u l s a d a por d is t intos 
motivos s o c i o e c o n ó m i c o s y s i m b ó l i c o s . La c rec iente u r b a n i z a c i ó n , la mayor d isponib i l idad de prec ios 
menores de los productos c á r n i c o s , el aumento de los ingresos y la o c c i d e n t a l i z a c i ó n cu l tura l que 
i mp u lsa una dieta industr ia l b a s a d a en la p ro te ína a n i m a l son los p r inc ipa les factores que exp l ican 
es ta tendenc ia (FAO, 2 0 1 0 ) . A d e m á s , la c a r n e s igue teniendo en la ac tua l idad una fuer te s i m b o l o g í a 
y su c o n s u m o se mant iene asoc iado a la r iqueza en el imaginar io colect ivo. 
En c o n s e c u e n c i a , el c o n s u m o y la p r o d u c c i ó n de c a r n e , en t é r m i n o s agregados y med ios , no han 
dejado de a u m e n t a r en las ú l t i m a s d é c a d a s . A ello se ha unido el incremento del comerc io in terna-
cional impu lsado por los a c u e r d o s de l i b e r a c i ó n en el seno de la O r g a n i z a c i ó n Mundial de Comerc io 
(en ade lante OMC) . E s t a l i b e r a l i z a c i ó n comerc ia l ha impl icado el re forzamiento de la c o m p e t e n c i a 
in ternac ional pres ionando la r e d u c c i ó n de prec ios que está es t imu lando c a m b i o s a lo largo de toda 
la c a d e n a de valor. 
La g l o b a l i z a c i ó n ag roa l imentar ia e s t á , así, impu lsando la in tens i f i cac ión ganadera en b u s c a de in-
c rementos de p r o d u c c i ó n y e c o n o m í a s de e s c a l a . De es ta f o r m a la g a n a d e r í a se hace c a d a vez m á s 
dependiente de la indust r ia a b a s t e c e d o r a de grano y p iensos . Por otra par te , la g a n a d e r í a se enfrenta 
a c t u a l m e n t e a un sector industr ia l c á r n i c o y una d i s t r i b u c i ó n comerc ia l c rec ien temente c o n c e n t r a d a . 
La indust r ia c á r n i c a se or ienta c a d a vez m á s a la e l a b o r a c i ó n de t r a n s f o r m a d o s c á r n i c o s , reduc iendo 
la i m p o r t a n c i a , sobre todo en t é r m i n o s monetar ios , de la c a r n e f r e s c a . L a s g randes super f i c ies co-
merc ia les imponen cond ic iones de prec ios y ca l idad a los productores de c a r n e y p r i m a n la negocia-
c ión con un n ú m e r o reducido de g randes agentes . A e s t a s t endenc ias se une la c rec iente i n t e g r a c i ó n 
vert ical de la c a d e n a de valor c á r n i c a c o n s o l i d á n d o s e el poder de un n ú m e r o reducido de e m p r e s a s 
que operan tanto en la p r o d u c c i ó n de p iensos como en la e l a b o r a c i ó n de t r a n s f o r m a d o s c á r n i c o s 
(Langreo , 2 0 0 9 ) . 
_a p r o d u c c i ó n g loba l i zada de c a r n e imp l i ca que tanto la g a n a d e r í a c o m o el c o n s u m o se desv incu len 
B entemente de los a g r o e c o s i s t e m a s loca les . S e rompen así los equi l ibr ios e c o l ó g i c o s que c o m -
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binaban g a n a d e r í a , pas tos y agr icu l tu ra s e g ú n las cond ic iones a g r o c l i m á t i c a s de los terr i tor ios . La 
e s t a b u l a c i ó n ganadera a menudo en la prox imidad de los cent ros u rbanos c o n s u m i d o r e s desv incu la 
la p r o d u c c i ó n de c a r n e de la t ier ra impu lsando impor tan tes c a m b i o s soc iocu l tu ra les a d e m á s de im-
por tantes i m p a c t o s a m b i e n t a l e s (S te inberg etal., 2 0 0 6 ) . 
2 . 1 . SISTEMAS GANADEROS Y PRODUCCIÓN DE CARNE EN EL MUNDO 
Pese a e s t a s tendenc ias d o m i n a n t e s hac ia la i n tens i f i cac ión e i n d u s t r i a l i z a c i ó n g a n a d e r a , en la ac -
tua l idad pervive una gran d ivers idad de s i s t e m a s ganaderos de manejo , s iendo a ú n muy impor tante 
la g a n a d e r í a extensiva y la v incu lada a pastos natura les . La FAO ident i f ica t res t ipos de s i s t e m a s de 
p r o d u c c i ó n g a n a d e r a : los s i s t e m a s de pastoreo, los s i s t e m a s ag ropecuar ios y los s i s t e m a s indust r ia -
les. E s t a d i s t r i b u c i ó n se refleja en la f igura 1 . 
Figura 1 . Tipos de sistemas de producción ganadera. 
SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA 
I 
I I 
S is temas de pastoreo S is temas agropecuarios S i s temas industr iales 
Extensivos Intensivos De regadío De secano 
Fuente: FAO, 2010 
Los s i s t e m a s de pastoreo se subdiv iden a su vez en s i s t e m a s de pastoreo extensivo que se ca rac te r i -
zan por c a b a ñ a s de r u m i a n t e s que c o n s u m e n pr inc ipa lmente g r a m í n e a s y o t ras p lanteas h e r b á c e a s , 
a menudo en áreas c o m u n a l e s o de l ibre a c c e s o y de m a n e r a n ó m a d a . E s t o s s i s t e m a s apor tan el 7 % 
de la p r o d u c c i ó n mund ia l de c a r n e de vacuno , el 1 2 % de la p r o d u c c i ó n de c a r n e de ovino y capr ino y 
el 5 % de la oferta mundia l de leche. Por otra par te , los s i s t e m a s de pastoreo intensivo v incu lados a 
pas t i za les y el cult ivo de for ra jes , donde d o m i n a el bovino y la p o s e s i ó n indiv idual de t i e r ras , apor tan 
el 1 7 % de la oferta mund ia l de c a r n e de vacuno y te rnera y a p r o x i m a d a m e n t e el m i s m o porcentaje 
de c a r n e de ovino y capr ino y el 7 % de la oferta mundia l de leche (FAO, 2 0 1 0 , Ste infe ld etal., 2 0 1 0 ) . 
Los s i s t e m a s agropecuar ios se c a r a c t e r i z a n porque al m e n o s el 1 0 % de la mate r ia s e c a que a l imenta 
a los a n i m a l e s proviene de cult ivos o rast ro jos o a l te rnat i vamente aquel los en que m á s del 1 0 % del 
valor total de la p r o d u c c i ó n proviene de ac t i v idades a g r í c o l a s no g a n a d e r a s . Los s i s t e m a s agropecua 
r ios de s e c a n o apor tan en torno al 4 8 % de la c a r n e de vacuno en el mundo, el 5 3 % de la p r o d u c c i ó n 
de leche y el 3 3 % de la p r o d u c c i ó n de c a r n e de oveja. Mient ras que los s i s t e m a s agropecuar ios c e 
r e g a d í o apor tan un tercio de la c a r n e de cerdo y oveja, un terc io de la leche y un quinto de la c a r - e 
de vacuno en todo el mundo (Tabla 1) . 
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Tabla 1 . Población y producción pecuaria mundial por sistemas productivos, promedio 2001-2003. 
Sistemas de producción pecuaria 
Pastoreo 
Agropecuario 
de secano 
Agropecuario 
de regadío 
Industrial Total 
(mi l lones de cabezas) 
Población 4 0 6 6 4 1 4 5 0 2 9 1.526 
Vacas y búfalos 5 9 0 6 3 2 5 4 6 9 1.777 
Ovejas y cabras 
Producc ión (mil lones de toneladas) 
Carne de vacuno 14,6 2 9 , 3 12 ,9 3,9 6 0 , 7 
11 ,9 Carne de oveja 3 ,8 4 , 0 4 , 0 0 , 1 
Carne de cerdo 0 , 8 12,5 2 9 , 1 5 2 , 8 9 5 , 2 
Carne de ave de corral 1,2 8 ,0 11 ,7 5 2 , 8 
7 3 , 7 
Leche 7 1 , 5 3 1 9 , 2 2 0 3 , 7 5 9 4 , 4 
Huevos 0 , 5 5,6 1 7 , 1 3 5 , 7 , 
5 8 , 9 
Fuente: Steinfeld et al. (2006) 
- o s s i s t e m a s indust r ia les se def inen por adqui r i r al m e n o s el 9 0 % de los p iensos para a l imenta r a 
os a n i m a l e s a otras e m p r e s a s , produci r de f o r m a intensiva y con una u b i c a c i ó n preferentemente 
p r ó x i m a a las c i u d a d e s . E s t o s s i s t e m a s generan algo m á s de dos terc ios de la p r o d u c c i ó n mundia l de 
: = r n e de ave de co r ra l , algo m e n o s de dos terc ios de la p r o d u c c i ó n de huevos y m á s de la mi tad de 
: a - n e de cerdo, aunque t iene una menor impor tanc ia en las p roducc iones de los r u m i a n t e s . S e t ra ta 
ce s i s t e m a s ganaderos a l tamente dependientes de la p r o d u c c i ó n de grano, e s t i m á n d o s e que en torno 
= 3 3 % de las t i e r ras de cult ivo a g r í c o l a s se dest inan para produci r a l i m e n t a c i ó n a n i m a l (S te in fe ld et 
i 2 0 0 6 ) . 
e ~ b i é n en la U n i ó n Europea (en ade lante U E ) conviven los s i s t e m a s de pastoreo intensivo, los agro-
pecuar ios de s e c a n o y los s i s t e m a s indust r ia les . Por tanto, ex iste una e levada d ivers idad de s i s t e m a s 
i = - a d e r o s y c á r n i c o s aunque las es tad ís t i cas p ú b l i c a s en general no permi ten captar e s t a s di feren-
:- ; en las p roducc iones , resu l tados e c o n ó m i c o s e impac tos/benef i c ios a m b i e n t a l e s de los m ú l t i p l e s 
e s : e m a s de manejo ganaderos y de p r o d u c c i ó n de ca rne . 
% PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN M U N D I A L DE CARNE 1 9 8 0 - 2 0 0 8 
eder ía apor ta el 1 , 4 % del P I B m u n d i a l , s e g ú n e s t i m a c i o n e s de 2 0 0 5 , a l c a n z a n d o su contr ibu -
a 3 I B agrar io mund ia l el 4 0 % y a las expor tac iones a g r a r i a s el 1 7 % como resul tado de un pro-
c e s o de c rec imiento del valor monetar io de un 2 , 2 % anual entre 1 9 9 5 y 2 0 0 5 (Ste infe ld etal., 2 0 0 6 ) . 
: : n t e x t o de la g l o b a l i z a c i ó n , la p r o d u c c i ó n total de c a r n e en el mundo c rec ió un 1 0 5 % entre 
- 0 8 . l legando a una p r o d u c c i ó n de 2 8 0 mi l lones de tone ladas , s e g ú n datos de la FAO. En el 
o o e r í o d o , en los pa íses que a c t u a l m e n t e integran la U E el c rec imiento fue mucho menor, un 
t por lo que se p a s ó de apor ta r el 2 6 % de la p r o d u c c i ó n mundia l de c a r n e en 1 9 8 0 al 1 5 % en 
- • i - m 2 ) . 
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Figura 2. Producción de carne en el mundo y la UE 1980-2008 (t) 
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Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010) 
La g l o b a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a ha impl icado un c rec imiento de las expor tac iones mucho m á s intenso 
que el de la p r o d u c c i ó n , c o n s o l i d á n d o s e la o r i e n t a c i ó n expor tadora . Entre 1 9 8 0 y 2 0 0 7 , ú l t i m o año 
para el que se d isponen de datos de comerc io in ternac iona l , las expor tac iones mund ia les de c a r n e 
c rec ieron un 2 6 3 % m u l t i p l i c á n d o s e por 6 , 6 veces , a l c a n z a n d o los 3 4 , 8 mi l lones de tone ladas mo-
v idas en el comerc io in ternac iona l . S i en 1 9 8 0 se expor taba el 7 % de la c a r n e p roduc ida , en 2 0 0 7 
este porcenta je se hab ía inc rementado has ta el 1 3 % . El lo imp l i ca un fuer te incremento del comerc io 
in ternac iona l de c a r n e , pero t a m b i é n que la mayor par te de la ca rne , el 8 7 % , se s igue c o n s u m i e n d o 
en los países de or igen 1 . 
El c rec imiento de las expor tac iones en la U E es mucho menor que la med ia in ternac ional ( f igura 3 ) , 
aunque a ú n muy impor tante , m u l t i p l i c á n d o s e por 2 , 6 5 las expor tac iones entre 1 9 8 0 y 2 0 0 7 . C o m o 
resul tado, la U E , el pr inc ipal expor tador cons iderado c o m o un ún ico bloque, p a s a de contro lar el 
5 5 % de las expor tac iones m u n d i a l e s en t é r m i n o s f í s icos y el 6 2 % en t é r m i n o s monetar ios al 4 0 % 
y el 5 1 % respect i vamente en 2 0 0 7 . S in embargo, en este periodo no deja de c recer la o r i e n t a c i ó n 
expor tadora c o m u n i t a r i a . S i en 1 9 8 0 se expor taba el 1 5 % de la p r o d u c c i ó n f ís ica europea , en 2 0 0 7 
este porcentaje hab ía sub ido al 3 2 % . E s decir, un tercio de la p r o d u c c i ó n de c a r n e europea se des t ina 
a la e x p o r t a c i ó n , muy por e n c i m a de la o r i e n t a c i ó n expor tadora med ia mundia l que se s i túa en el 
1 3 % . El lo pone de mani f iesto el papel protagonista de la U E en los p rocesos de g l o b a l i z a c i ó n c á r n i c a 
y el intenso proceso de d e s l o c a l i z a c i ó n del c o n s u m o respecto a los cent ros de p r o d u c c i ó n c á r n i c a en 
este terr i tor io 
Una parte de la carne que queda en los países es transformada por la industria cárnica y exportada. Sin em-
bargo, la FAO tan sólo recopila datos de transformaciones primarias de esta carne. Por ello este dato tiende a 
subestimar la orientación exportadora de la industria cárnica. Sin embargo, el resultado sigue siendo contun-
dente, la mayor parte de la producción se orienta a mercados estatales. 
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Figura 3. Exportaciones de carne 1980-2007 (t 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT(2010) 
Como ya se ha apuntado , la p r o d u c c i ó n mundia l de c a r n e se ha mul t ip l i cado por dos en el contexto 
c e la g l o b a l i z a c i ó n pasando de 1 3 6 , 8 mi l lones de tone ladas en 1 9 8 0 a 2 8 0 mi l lones en 2 0 0 8 . S i -
m u l t á n e a m e n t e , la c o n c e n t r a c i ó n de la p r o d u c c i ó n se ha inc rementado en torno a t res pa íses , Ch ina , 
E s t a d o s Unidos y B r a s i l , que en 2 0 0 8 concent raban la mi tad de la p r o d u c c i ó n mund ia l de ca rne . Si a 
estos t res productores a ñ a d i m o s la U E , la p r o d u c c i ó n mund ia l cont ro lada por es tos cuatro e s p a c i o s 
asc iende al 6 5 % . S e puede a f i r m a r que se ha inc rementado la c o n c e n t r a c i ó n en la p r o d u c c i ó n m u n -
: al de c a r n e si t e n e m o s en cuenta que los t res mayores productores en 1 9 8 0 , E s t a d o s Unidos, la hoy 
desaparec ida U R S S y C h i n a , concent raban entonces el 4 0 % de la p r o d u c c i ó n . Aunque si le a ñ a d i m o s 
a o r o d u c c i ó n de la U E entonces la c o n c e n t r a c i ó n es s imi lar , ya que es tos cuat ro e s p a c i o s concent ra -
ban entonces el 6 6 % de la p r o d u c c i ó n . S i n embargo , los pesos se han modi f icado aparec iendo nuevos 
ca ses con fuer te c a p a c i d a d product iva. 
'-' "a. con el 2 6 , 6 % de la p r o d u c c i ó n mund ia l es hoy el mayor productor de c a r n e del mundo como 
'•asjltado de un intenso proceso de c rec imiento . Entre 1 9 8 0 y 2 0 0 8 la p r o d u c c i ó n de c a r n e del país 
" :o se ha mul t ip l i cado por c inco . S e puede dec i r que el protagonismo product ivo de Ch ina es uno 
c-a es pr inc ipa les c a m b i o s en las ú l t i m a s d é c a d a s , aunque su peso en el comerc io in ternac iona l es 
~ - : n o menor, s i t u á n d o s e en el u n d é c i m o puesto del rank ing m u n d i a l . Por otra parte , B r a s i l ha p a s a -
do de se r el sexto productor mundia l con el 4 % de la p r o d u c c i ó n en 1 9 8 0 al tercer puesto con el 8 % , 
: : mul t ip l icado su p r o d u c c i ó n por cuatro . Ac tua lmente el país a m e r i c a n o se ha convert ido en 
activo en los p rocesos de in tens i f i cac ión de la p r o d u c c i ó n y en la c o n s t r u c c i ó n de los m e r c a d o s 
: - TS ele c a r n e al ser s i m u l t á n e a m e n t e el mayor exportador mund ia l . 
amb ién fuer tes c rec im ien tos de la p r o d u c c i ó n en India , M é x i c o , E s p a ñ a y C a n a d á los ha co-
locado entre los d iez mayores productores m u n d i a l e s , d e s h a n c a n d o a Argent ina, de gran v o c a c i ó n 
-• a . c á r n i c a , I ta l ia , Reino Unidos y J a p ó n . De estos g randes productores sólo E s p a ñ a y C a n a d á 
e : e n entre los diez mayores pa íses expor tadores . 
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Tabla 2 . Principales países productores de carne en 2008 
Países 
Producción 
( t ) 
Producción 
(%) 
Tasa de crec imiento 
1980-2008 (%) 
China 7 4 . 5 3 8 . 6 9 8 2 6 , 6 4 0 4 , 1 
Estados Unidos 4 3 . 1 7 1 . 4 8 4 1 5 , 4 7 6 , 5 
Brasi l 2 2 . 8 3 2 . 3 3 0 8 ,2 3 2 9 , 4 
Alemania 7 . 6 8 7 . 4 3 2 2,7 10 ,5 
India 6 . 7 9 5 . 9 1 6 2 ,4 158,7 
Federación Rusia 6 . 1 3 6 . 0 7 2 2 ,2 
México 5 . 6 3 0 . 9 4 1 2 ,0 1 2 1 , 7 
España 5 . 5 7 1 . 7 5 6 2 ,0 1 1 0 , 7 
Francia 5 . 4 7 1 . 3 0 0 2,0 0 ,4 
Canadá 4 . 4 9 3 . 5 6 9 ' M 7 5 , 8 
Total de los diez mayores 1 8 2 . 3 2 9 . 4 9 8 6 5 , 1 1 7 0 , 8 
Un ión Europea 4 3 . 2 1 0 . 4 9 0 15,4 2 0 , 4 
TOTAL MUNDO 2 7 9 . 9 5 2 . 9 2 8 100 ,0 104 ,7 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT(2010) 
C h i n a , E s t a d o s Unidos y B r a s i l se conso l idan como los p r inc ipa les productores m u n d i a l e s de car-
ne. Ch ina es el p r imer productor de c a r n e porc ina con 4 7 mi l lones de tone ladas que representan 
el 4 5 , 7 % de este t ipo de c a r n e y t a m b i é n el p r imer productor mundia l de c a r n e de ovino y capr ino 
( 3 , 8 mi l lones de tone ladas y 2 9 % de la p r o d u c c i ó n m u n d i a l ) , el segundo productor de c a r n e de aves 
( 1 5 , 8 mi l lones de tone ladas , 1 7 , 2 % de la p r o d u c c i ó n ) y el tercer productor de vacuno ( 6 , 1 5 mi l lones 
de tone ladas , 9 , 4 % ) . E s t a d o s Unidos es el p r imer productor mund ia l de c a r n e de vacuno ( 1 8 , 6 % y 
1 2 , 2 mi l lones de t o n e l a d a s ) , el p r imer productor de c a r n e de aves ( 2 0 mi l lones de tone ladas y 2 2 % ) 
y el segundo productor de c a r n e de cerdo ( 1 0 , 5 mi l lones de tone ladas y 1 0 % ) , a d e m á s de ser el se-
gundo expor tador mundia l de ca rne . B r a s i l es el segundo productor mundia l de vacuno ( 9 mi l lones 
de tone ladas , 1 3 , 7 % ) , tercer productor de c a r n e de aves ( 1 0 , 7 mi l lones de tone ladas , 1 1 , 6 % ) y e 
quinto productor de c a r n e porc ina ( 3 mi l lones de tone ladas y 2 , 9 % ) , a d e m á s de ser el p r imer país 
expor tador de ca rne . 
Si c o n s i d e r a m o s a la U E como un país entonces se conv ier te t a m b i é n en uno de los p r inc ipa les pro-
ductores m u n d i a l e s en todos los t ipos de ca rne . El segundo productor de c a r n e de cerdo ( 2 2 , 2 mil lo-
nes de tone ladas y 2 1 , 6 % ) , el segundo productor de c a r n e de ovino y capr ino ( 1 m i l l ó n de tone ladas 
y 7 , 8 % ) y el tercer productor mundia l de aves ( 1 1 mi l lones de tone ladas , 1 2 % ) y vacuno ( 8 mi l lones 
de tone ladas , 1 2 , 2 % ) . 
C o m o ya hemos apuntado , la g e o g r a f í a del comerc io in ternac iona l de c a r n e var ía respecto a la g e : 
g ra f ía de la p r o d u c c i ó n , así se refleja en la i n f o r m a c i ó n de las tab las 3 y 4 . C h i n a , pr inc ipal productor 
m u n d i a l , se s i túa en la p o s i c i ó n u n d é c i m a en la e x p o r t a c i ó n , most rando la impor tanc ia del consume 
interno aunque t a m b i é n el c rec iente papel en el mercado in te rnac iona l . El lo pone de mani f iesto c o m : 
el intenso proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n y consecuente r e e s t r u c t u r a c i ó n agrar ia y rura l 
en Ch ina es tán impu lsando una dieta c rec ien temente c á r n i c a que e s t i m u l a la p r o d u c c i ó n . A la vez a 
mayor d isponib i l idad de c a r n e a bajo precio conso l ida el c a m b i o de la dieta de este país . Una part í 
impor tante y c rec iente de d icha p r o d u c c i ó n de c a r n e se des t ina a los m e r c a d o s in ternac iona les . 
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Tabla 3. Principales países exportadores de carne en 2007 
Países 
Exportación 
(t) 
Exportación 
(%) 
Tasa de crec imiento 
1980-2008 (%) 
Brasi l 6 . 2 9 0 . 9 3 3 1 8 , 1 1 9 3 7 , 9 
Estados Unidos 5 . 1 9 9 . 0 1 6 14,9 7 9 3 , 1 
p a í s e s Bajos 2 . 5 2 9 . 1 5 2 7,3 1 3 1 , 6 
A l í ^ m a n a m c i i I G I lia 9 9 9 7 fí.D7 ¿.04 / .ou/ F 7 o, / 9 R 1 n 
Australia 1 . 7 2 4 . 1 9 3 4 , 9 7 4 , 6 
Dinamarca 1 . 5 8 3 . 3 2 1 4 ,5 7 7 , 9 
Canadá 1 . 5 4 1 . 1 7 8 4 , 4 6 5 8 , 5 
Francia 1 . 4 1 4 . 4 3 3 4 , 1 1 1 6 , 0 
Bé lg ica 1 . 3 3 8 . 0 4 1 3,8 2 4 8 , 2 
España 1 . 0 3 8 . 3 7 1 3 ,0 5 1 3 0 , 0 
Total de los diez mayores 24 .986.445 71 ,71 274,6 
J m ó n Europea 1 4 . 0 8 8 . 1 4 7 4 0 , 4 1 6 4 , 6 
~:~AL MUNDO 34.842 .180 100 262,7 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT(2010) 
E s p e c i a l m e n t e l lamativo es el c rec imiento de las expor tac iones de dos pa íses , B r a s i l y E s p a ñ a . El 
aro, que se t r a n s f o r m a en el mayor exportador, ha mul t ip l i cado s u s expor tac iones por 2 0 en los 
años. Ac tua lmente B r a s i l es uno de los g randes g igantes ag roa l imentar ios en los m e r c a d o s 
: .- T Í s endo la c a r n e uno de los p r inc ipa les productos en los que se ha concent rado su espe-
= z~z en product iva. De otra parte , E s p a ñ a mul t ip l i ca s u s expor tac iones c á r n i c a s por 5 0 y hace , 
ca que sea el país de gran c rec imiento . T a m b i é n reg ist ran c r e c im ie n tos de las expor tac iones 
E s t a d o s Unidos, C a n a d á y A l e m a n i a . Pa íses B a j o s s igue manten iendo su p o s i c i ó n como expor tador 
c : • como resul tado de la fuer te o r i e n t a c i ó n expor tadora de su g a n a d e r í a intensiva y de s u 
¡ c • : cape l como re -exportador a t ravés de s u s impor tan tes puer tos m a r í t i m o s . 
cipales países exportadores de carne en 2007 
Países 
Exportación 
(1000 $) 
Exportación 
(%) 
Tasa de crec imiento 
1980-2008 (%) 
1 0 . 9 5 7 . 2 9 8 12,4 1 9 7 9 , 0 
E s a d o s Unidos 8 . 6 7 7 . 1 2 5 9,9 7 7 3 , 0 
< * » s « Bajos 7 . 8 1 2 . 9 9 6 8 ,9 2 0 2 , 6 
7 . 5 0 5 . 3 2 7 8 ,5 4 8 4 , 2 
5 . 1 5 5 . 4 9 7 5,9 1 8 0 , 2 
5 . 1 3 0 . 2 8 5 5,8 1 2 6 , 3 
4 . 3 9 2 . 8 0 6 5,0 2 0 9 , 8 
4 . 0 0 2 . 1 1 0 4 ,5 3 0 1 , 6 
3 . 4 6 7 . 2 4 6 3 ,9 7 5 5 
• 3 . 1 5 1 . 7 1 0 3,6 1 8 3 , 4 
: - : : ez m a y o r e s 60.252 .400 68 ,4 312,8 
4 4 . 9 8 8 . 9 5 7 5 1 , 1 2 5 7 , 7 
W . HUNDO 88 .078 .598 100 331,7 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010) 
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El peso de Bras i l y de E s t a d o s Unidos , los p r inc ipa les expor tadores , es menor en t é r m i n o s moneta -
r ios ( tab la 4 ) que en t é r m i n o s f í s icos ( tab la 3 ) , lo que pone de mani f iesto la e s p e c i a l i z a c i ó n en c a r n e s 
b a r a t a s de es tos dos pa íses . De otra par te se encuent ran los d e m á s mayores países expor tadores 
cuyo peso en t é r m i n o s monetar ios es super io r al f í s ico . En t é r m i n o s monetar ios el rank ing se modi-
f i ca , y g randes expor tadores como C a n a d á y E s p a ñ a pierden pos ic iones , most rando el menor poder 
de mercado . 
S e puede conc lu i r que el c rec imiento de la p r o d u c c i ó n mund ia l de la c a r n e ha venido a c o m p a ñ a d o 
de un aumento de la c o n c e n t r a c i ó n en torno a t res países y de impor tan tes c a m b i o s en el m a p a de la 
p r o d u c c i ó n c á r n i c a c o n s o l i d á n d o s e la c a p a c i d a d product iva de Ch ina y B r a s i l , así como la c a p a c i d a d 
expor tadora de B r a s i l y E s t a d o s Unidos , m a n t e n i é n d o s e la U E como protagonista mund ia l aunque 
con un peso decrec iente . S i n embargo , la d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a y los g rados de c o n c e n t r a c i ó n de la 
p r o d u c c i ó n mundia l de c a r n e var ían s e g ú n los d i ferentes t ipos de ganado, como se a n a l i z a a conti-
n u a c i ó n en el a p a r t a d o 2 . 3 . 
C o m o h e m o s apuntado anter io rmente , ex is ten impor tan tes d i fe renc ias tanto en la g e o g r a f í a , el g r a d : 
de c o n c e n t r a c i ó n y la o r i e n t a c i ó n expor tadora en los d is t intos t ipos de c a r n e s . Por ello, a c o n t i n u a c i ó n 
se ana l i zan las tendenc ias in te rnac iona les en la p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n mundia l de los dist intos 
t ipos de carne . 
2.3. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNE SEGÚN TIPOS 
El c rec imiento en la p r o d u c c i ó n c á r n i c a ha sido genera l i zado a todos los t ipos de c a r n e , a pesar de 
que la in tens idad ha s ido var iable . La c a r n e de aves de corra l ha s ido la que mayor c rec imiento ha 
regist rado, c rec iendo un 2 5 3 % entre 1 9 8 0 y 2 0 0 8 segu ida de la c a r n e de conejo que c rec ió un 1 5 4 % 
y la c a r n e de cerdo que c rec ió un 9 6 % . C o m p a r a t i v a m e n t e menor, aunque muy signif icat ivo es I 
c rec imiento de las p roducc iones c á r n i c a s de las c a b a ñ a s ovina y c a p r i n a que a u m e n t a n un 7 9 % y l< 
c a b a ñ a v a c u n a que se inc rementa un 3 9 % . 
Resu l tado de e s e proceso expansivo con d is t in tas in tens idades se han producido c a m b i o s en la ir 
por tanc ia relat iva de los d is t intos t ipos de c a r n e a nivel mund ia l . El fuer te c rec imiento de la p r o d u : 
c i ó n de c a r n e de ave imp l i ca que se conv ier ta en la segunda c a r n e m á s produc ida t ras la c a r n e d 
cerdo, representando en 2 0 0 8 el 3 3 % y 3 7 % respec t i vamente cuando en 1 9 8 0 estos pesos e ra r ; 
1 9 % y 3 8 , 5 % respect i vamente . La c a r n e de vacuno ha pasado a representar un 2 3 , 5 % de la : 
d u c c i ó n mund ia l en 2 0 0 8 frente al 3 4 , 5 % del pr incipio del periodo. Una impor tanc ia mucho m e - : 
c o n t i n ú a n teniendo la c a r n e de ovino y de capr ino (entre 5 , 4 % y 4 , 7 % al pr incipio y f inal del penoo: 
respec t i vamente ) y la de conejo (un 0 , 4 y 0 , 7 % ) . T a m b i é n se reduce la impor tanc ia de otros t ipos d 
c a r n e s , que p a s a n del 2 , 1 % al 1 , 5 % de la p r o d u c c i ó n m u n d i a l , most rando una p é r d i d a de divers ; : - : 
p roduct iva . La d i s t r i b u c i ó n de la p r o d u c c i ó n mundia l de c a r n e s e g ú n t ipos de g a n a d e r í a en 2 0 0 8 s 
r e s u m e en la f igura 4 . 
El intenso c rec imiento en la p r o d u c c i ó n de c a r n e de ave y de cerdo t a m b i é n se refleja en el c o r 
in te rnac iona l , c o n s o l i d á n d o s e c o m o las p r inc ipa les c a r n e s expor tadas , m u l t i p l i c á n d o s e por s etí 
por c inco respect i vamente las expor tac iones , y c o l o c á n d o s e por de lante de la c a r n e de bovino cu* 
t rad ic iona lmente ha dominado el comerc io in ternac ional c á r n i c o . En 2 0 0 7 , la c a r n e f r e s c a de s»« 
representaba el 3 0 % de las expor tac iones m u n d i a l e s de c a r n e mien t ras en 1 9 8 0 a p e n a s aporte 
1 5 % . La c a r n e de cerdo p a s a de representar del 1 6 % a c a s i el 2 4 % en el m i s m o periodo de t iempo. 1 
c a r n e f r e s c a de bovino expor tada c rece un 1 0 8 % , a un menor r i tmo que la c a r n e de ave y cerdo, 
lo que su peso se reduce del 3 5 % al 2 0 % . E s t a s t res c a r n e s c o n t i n ú a n s iendo las m á s i m p o r t a m -
t é r m i n o de comerc io in ternac ional apor tando cas i el 7 4 % del comerc io mund ia l de c a r n e 2 . 
Su peso en el comercio internacional de carne fresca es mucho mayor, ya que las otras carnes incluye t 
carne fresca de otras ganaderías como carnes de transformación primaria 
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Figura 4 . Producción mundial de carne 2008 
Carne Vacuna y de 
Búfalo 
23 % 
Otras carnes 
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de Cabra 
5 % 
Carne de cerdo 
36 
x Carne de conejo 
1 % 
Carne de Aves de Corral 
33% 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT(2010) 
La c a r n e de ovino pierde peso en el comerc io in ternac iona l como resul tado de un c rec imiento mu -
:ho menor que las c a r n e s pr inc ipa les , pasando del 8 % al 3 % . No obstante , la p r o d u c c i ó n c rece un 
3 4 % . De la m i s m a m a n e r a lo hacen las expor tac iones de capr ino de f o r m a impor tante , aunque se 
: c n s i d e r a como un comerc io res idua l . La c a r n e de conejo reduce su p resenc ia en los in te rcambios 
in te rnac iona les ( f igura 5 ) . 
: - -a 5. Exportación de carne 2007 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010) 
es en dinero mues t ran una impor tanc ia diferente, e s t i m á n d o s e el valor de las m i s m a s 
: ~ e s de d ó l a r e s en 2 0 0 7 . En este c a s o , la c a r n e de bovino f r e s c a c o n t i n ú a s iendo la 
r í a n t e apor tando el 3 0 % del valor en 2 0 0 7 aunque ha perdido re levancia ya que represen-
: % en 1 9 8 0 . Le s igue la c a r n e de cerdo ( 2 4 % ) y la de aves f r e s c a ( 1 8 , 7 % ) . És ta ú l t i m a 
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es la m á s barata y ello se t raduce en que su i m p o r t a n c i a monetar ia en el comerc io in ternac iona l es 
s u s t a n c i a l m e n t e inferior al peso en t é r m i n o s f í s i cos , 3 0 % frente a 1 8 , 7 % , la s i t u a c i ó n inversa a la 
c a r n e de bovino. 
El aná l i s i s de las e s t a d í s t i c a s in te rnac iona les m u e s t r a la e x p a n s i ó n de la p r o d u c c i ó n y, sobre todo, las 
expor tac iones de c a r n e en las ú l t i m a s d é c a d a s que s e g ú n la FAO y la O C D E es previs ible que se m a n -
tengan en los p r ó x i m o s a ñ o s aunque a un r i tmo m e n o s ace le rado (OCDE-FAO, 2 0 0 8 ) . La p r o d u c c i ó n 
de c a r n e se ha inc rementado en todos los t ipos de c a r n e , aunque con d is t in tas in tens idad , consol i -
d á n d o s e la porc ina y la de aves , las m á s suscep t ib les de i n t e n s i f i c a c i ó n . Son t a m b i é n es tos dos t ipos 
de c a r n e los protagonis tas de la e x p a n s i ó n aun m á s intensa de las expor tac iones m i e n t r a s que las 
c a r n e s minor i ta r ias , ovino, capr ino y conejo quedan m a r g i n a d a s o inc luso d e c r e c e n . 
En la g l o b a l i z a c i ó n c á r n i c a a p a r e c e n nuevos pa íses productores y expor tadores , como Ch ina y B r a -
s i l , que conviven con ant iguos g randes productores como E s t a d o s Unidos y los p r inc ipa les países 
europeos . E s p e c i a l m e n t e d e s t a c a b l e en los ú l t i m o s años es la a p a r i c i ó n de E s p a ñ a c o m o uno de los 
mayores pa íses productores como resu l tado de un fuer te c rec imiento de su p r o d u c c i ó n y su or ienta-
c i ó n expor tadora . A n a l i z a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n las t e n d e n c i a s en la U n i ó n Europea que, c o m o hemos 
v isto, c o n t i n ú a s iendo uno de los p r inc ipa les productores y expor tadores a nivel mundia l aunque con 
una d i n á m i c a de r e e s t r u c t u r a c i ó n en las d is t in tas c a b a ñ a s y países c o m b i n a n d o p rocesos de expan-
s ión de c o n t r a c c i ó n en los ú l t i m o s a ñ o s en el contexto de la re forma de la PAC. 
3. LA CARNE EN LA UNIÓN EUROPEA 
La U n i ó n Europea es uno de los p r inc ipa les e s p a c i o s productores y expor tadores de c a r n e en el mun-
do como se ha puesto de mani f iesto en el aná l i s i s del ep íg ra fe anterior. S in embargo , dentro de a 
U E las d i fe renc ias entre pa íses son muy impor tan tes . A c o n t i n u a c i ó n se a n a l i z a la d i s t r i b u c i ó n de la 
p r o d u c c i ó n y las expor tac iones de c a r n e entre pa íses , así como la d i s t r i b u c i ó n s e g ú n t ipos de carne 
en la U E a part i r de los datos de la FAO. En el s iguiente ep íg ra fe se ana l i zan la v a l o r a c i ó n m o n e t a r I 
de la P r o d u c c i ó n F inal ag ra r ia y ganadera a par t i r de los datos de Euros ta t . 
3 . 1 . PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE CARNE DE LA UE 
S e g ú n datos de la FAO, la U E a p o r t a b a en 2 0 0 8 el 1 5 , 4 % de la p r o d u c c i ó n mund ia l de c a r n e con 4 3 . 2 
mi l lones de tone ladas . El mayor productor de c a r n e europeo es A l e m a n i a que apor ta c a s i el 1 8 % de 
la p r o d u c c i ó n , seguido de E s p a ñ a ( 1 3 % ) , F ranc ia ( 1 2 , 7 % ) e Ital ia ( 9 , 6 % ) . E s t o s cuatro pa íses apor tan 
el 5 0 % de la p r o d u c c i ó n europea . 
La evo luc ión de la p r o d u c c i ó n de c a r n e en el periodo 2 0 0 0 - 2 0 0 8 , en el contexto de dos re fo rmas de 
la PAC, ha sido muy des igual por pa íses , c o m b i n á n d o s e procesos de c rec imiento y de r e d u c c i ó n de la 
p r o d u c c i ó n , m i e n t r a s que a nivel agregado la p r o d u c c i ó n se mant iene e s t a n c a d a , como se refleja en 
la tab la 5 . S in embargo , si t o m a m o s un hor izonte tempora l m á s ampl io , 1 9 8 0 - 2 0 0 8 , la mayor parte 
de los países reg ist ran c rec im ien tos de su p r o d u c c i ó n c á r n i c a 3 , s iendo e s p e c i a l m e n t e intenso el 
c remento de la p r o d u c c i ó n de c a r n e en E s p a ñ a que a u m e n t a un 1 1 0 % desde 1 9 8 0 . 
Excepto Suecia, Grecia, Hungría, Bulgaria y Rumania. 
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Tabla 5. Producción de carne en la UE2008 
Países 
Producción 
( t ) 
Producción 
(%) 
Tasa de crec imiento 
2008-2000 (%) 
Alemania 7 . 6 8 7 . 4 3 2 17 ,8 2 2 , 7 
España 5 . 5 7 1 . 7 5 6 12,9 13 ,5 
Francia 5 . 4 7 1 . 3 0 0 12,7 - 1 5 , 8 
Italia 4 . 1 3 4 . 2 1 4 9 , 6 1,1 
Reino Unido 3 . 3 6 6 . 6 1 1 7,8 •4,1 
Polonia 3 . 1 6 3 . 1 3 3 7,3 9 , 6 
Países Bajos 2 . 4 7 5 . 1 1 0 5,7 - 1 4 , 1 
D inamarca 2 . 0 1 7 . 7 0 8 4 ,7 1,6 
Bélg ica 1 . 7 7 9 . 9 8 8 4 , 1 2,6 
Rumania 9 6 0 . 8 9 7 2,2 •3,2 
Irlanda 9 0 5 . 0 0 4 2 , 1 •11,1 
Hungr ía 8 8 5 . 3 5 3 2,0 - 2 4 , 7 
Austria 8 8 1 . 6 0 2 2,0 •7,2 
Portugal 7 6 5 . 9 5 9 1,8 5,2 
República Checa 6 6 8 . 2 0 5 1,5 - 1 4 , 9 
Suecla 5 3 6 . 2 9 3 1,2 - 1 , 2 
Grecia 4 4 4 . 8 3 5 , L O •2,0 
Finlandia 4 0 6 . 5 3 5 0 ,9 2 2 , 5 
3ulgar ia 2 2 9 . 3 1 3 0 ,5 - 5 3 , 0 
Eslovaquia 2 0 6 . 2 1 4 0,5 - 2 6 , 0 
Lituania 1 9 5 . 2 1 9 0 , 5 4 , 3 
Es ovenia 1 5 2 . 6 0 5 0 ,4 •4,1 
Chipre 1 0 1 . 8 1 6 0,2 -0 ,6 
-e :on ¡a 8 6 . 3 4 9 0,2 3 9 , 6 
Estonia 7 2 . 9 8 6 0,2 3 6 , 8 
- - 'emburgo 2 6 . 9 3 2 0 , 1 - 3 9 , 8 
V a ta 1 7 . 1 2 1 0 ,0 - 6 , 8 
TOTAL UE 43 .210 .490 100 0,2 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT(2010) 
centraste a la es tab i l idad de la p r o d u c c i ó n de c a r n e , entre 2 0 0 0 y 2 0 0 8 las expor tac iones de la U E 
cen un 3 2 % aunque con m a r c a d a s d i fe renc ias entre pa íses como ponen de mani f ies to los datos de 
s : a 6. Los p r inc ipa les expor tadores reg ist ran c rec im ien tos a d ist into r i tmo, a e x c e p c i ó n de Fran-
que ve d i sminu i r s u s ventas en el exter ior al igual que su p r o d u c c i ó n . E s p e c i a l m e n t e impor tante 
: miento de las expor tac iones de c a r n e de A l e m a n i a que c recen un 1 2 3 % , aunque las t a s a s 
crec imiento m á s i m p o r t a n t e s se reg ist ran en países del es te europeo. 
he ios p r inc ipa les expor tadores europeos se encuent ran los p r inc ipa les productores , aunque el 
" ere most rando a lgunos países una mayor o r i e n t a c i ó n expor tadora como es el c a s o de Ho-
c a . D i n a m a r c a y B é l g i c a . Holanda es el pr inc ipal expor tador europeo aunque el s é p t i m o productor 
que A l e m a n i a es el segundo expor tador y el p r imer productor. E s p a ñ a es a c t u a l m e n t e el 
ses expor tador aunque es el segundo productor europeo, habiendo a u m e n t a n d o s u s expor-
t e s j n 6 3 % pese al a jus te de la g a n a d e r í a nac ional en el contexto de la re forma de la PAC. 
£ r . s . \ K 
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Tabla 6. Exportación de carne en la UE2007 (t) 
Países 
Exportación Exportación Tasa de crec imiento 
(t) (%) 2000-2008 (%) 
Países Bajos 2 . 5 2 9 . 1 5 2 18 ,0 2 4 , 4 
Alemania 2 . 3 2 7 . 8 0 7 16 ,5 1 2 3 , 1 
Dinamarca 1 . 5 8 3 . 3 2 1 11 ,2 7,5 
Francia 1 A "1 A A *"» 1 . 4 1 4 . 4 3 3 10,0 - 1 6 , 8 
Bélgica 1 . 3 3 8 . 0 4 1 9 ,5 13 ,0 
España 1 . 0 3 8 . 3 7 1 7,4 6 3 , 3 
Irlanda 8 2 7 . 8 2 9 5,9 8 , 2 
Polonia 7 7 1 . 2 8 2 5 ,5 2 8 1 , 3 
Reino Unido 6 2 7 . 5 4 8 4 ,5 2 2 , 5 
Italia 4 6 9 . 8 0 8 3 ,3 2 5 , 1 
Austria 3 7 2 . 5 9 7 2,6 8 4 , 9 
Hungr ía 2 2 6 . 9 7 4 1,6 - 2 1 , 7 
Repúbl ica Checa 9 2 . 6 4 0 0,7 170 ,6 
Suec ia 7 7 . 4 3 3 0 ,5 1 2 2 , 9 
Lituania 6 5 . 6 3 7 0 , 5 1 7 0 , 4 
Finlandia 6 2 . 4 0 0 0 ,4 1 4 4 , 6 
Portugal 5 4 . 1 1 8 0 ,4 2 1 9 , 2 
Eslovaquia 4 6 . 2 8 0 0 , 3 1 5 3 7 , 1 
Eslovenia 3 8 . 2 7 0 0 , 3 1 0 8 0 , 1 
Grecia \J,¿ f i n D/,U 
Bulgar ia 2 6 . 0 7 6 0 ,2 8 0 , 4 
Rumania 2 2 . 7 3 0 0,2 1 8 0 , 3 
Estonia 1 8 . 7 8 9 0 , 1 - 3 7 , 4 
Letonia 1 6 . 9 8 8 0 , 1 1118 ,7 
Luxemburgo 7 .016 0 , 0 - 2 , 5 
Chipre 4 . 1 9 0 0 ,0 7,3 
Malta 4 1 0 ,0 3 6 , 7 
TOTAL UE 14.088.147 100 32,40 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010, 
C o m o se resume en la tab la 7, la impor tanc ia relat iva de los d is t intos países en las expor tac iones 
europeas es muy s i m i l a r en t é r m i n o s f í s icos y en t é r m i n o s monetar ios , aunque las expor tac iones en 
d inero han registrado un c rec imiento s u s t a n c i a l m e n t e m á s intenso que en t é r m i n o s f í s icos . Excepte 
I r landa e Ital ia que mejoran algo su p o s i c i ó n en t é r m i n o s monetar ios , los d e m á s países t ienen pesos 
muy s i m i l a r e s en las expor tac iones en cant idad y en d inero. 
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Tabla 7. Exportación de carneen la UE 2007 (1.000 $) 
Países 
Exportación 
(1000 $) 
Exportación 
(%) 
Tasa de crec imiento 
1980-2008 (%) 
Países Bajos 7 . 8 1 2 . 9 9 6 17,4 1 2 3 , 1 
Alemania 7 . 5 0 5 . 3 2 7 16,7 2 6 6 , 4 
Dinamarca 5 . 1 3 0 . 2 8 5 11,4 5 9 , 0 
Francia 
4 . 3 9 2 . 8 0 6 9 ,8 3 4 , 3 
Bélg ica 4 . 0 0 2 . 1 1 0 8 ,9 8 5 , 7 
Irlanda 3 . 1 0 0 . 3 0 6 6,9 9 7 , 0 
España 3 . 0 6 8 . 1 9 9 6 ,8 1 5 7 , 5 
Polonia 2 . 2 7 4 . 9 6 4 5 , 1 6 4 8 . 7 
Italia 2 . 2 0 8 . 6 6 5 4 , 9 1 2 6 , 7 
Reino Unido 1 . 6 2 8 . 1 1 5 3 ,6 8 6 , 3 
Austria 1 . 2 9 1 . 5 9 0 2,9 2 0 1 , 6 
Hungr ía 
— . 
8 5 9 . 6 1 6 1,9 5 9 , 0 
Suecia 2 6 3 . 4 2 6 0 , 6 2 6 4 , 0 
República Checa 2 6 3 . 1 7 1 0,6 4 0 4 , 6 
Lituania 1 7 9 . 7 2 4 0 ,4 6 2 3 , 8 
Finlandia 1 6 6 . 9 0 7 0 ,4 1 9 9 , 1 
Portugal 1 5 7 . 1 8 4 0 , 3 5 3 6 , 1 
Eslovaquia 1 4 0 . 8 8 8 0 ,3 2 9 7 4 , 1 
Eslovenia 1 3 8 . 3 6 6 0 ,3 2 3 6 2 , 9 
3ulgar ia 1 2 9 . 2 8 7 0 , 3 2 2 2 , 2 
Rumania 6 8 . 2 9 9 0,2 5 0 6 , 8 
Grecia 6 1 . 1 1 5 0 , 1 1 6 6 , 4 
- j xemburgo 4 9 . 2 2 7 0 , 1 9 0 , 0 
Estonia 4 8 . 3 5 1 0 , 1 9 9 , 8 
Letón i a 3 8 . 8 5 9 0 , 1 1 0 0 5 , 8 
Chipre 8 . 9 9 5 0 ,0 104 ,6 
Malta 179 0 , 0 6 8 , 9 
TOTAL UE 44 .988 .957 100 119,9 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010) 
ftx otra parte , el peso mund ia l de la U E en el mercado mundia l de c a r n e var ía s e g ú n los t ipos de 
ganado. En 2 0 0 8 , el mayor peso se registra en la c a r n e de porcino ( 2 1 , 6 % ) y en la c a r n e de conejo 
s iendo la cuota de c a r n e s de aves y de vacuno un 1 2 % respect i vamente , m i e n t r a s en ovino 
)r ino el peso se l imita al 8 % . La s i t u a c i ó n era bien d ist inta en 1 9 8 0 cuando la c a r n e de la U E 
- r '+aba el 2 6 % del total mund ia l , s iendo la p r o d u c c i ó n de porcino el 3 3 % del total mundia l y la 
-e jo el 6 7 % , segu ida de las aves de corra l que apor taban el 2 5 % , la c a r n e de vacuno el 2 1 % y 
ne de ovino y capr ino el 1 6 % del total m u n d i a l . 
cambios en las cuo tas de p r o d u c c i ó n de las d is t in tas c a b a ñ a s eu ropeas se deben a un c rec i -
: r e la p r o d u c c i ó n total de c a r n e europea muy inferior a la m u n d i a l . Mientras la p r o d u c c i ó n de 
en la U E ha c rec ido un 2 0 % , el total mund ia l se I n c r e m e n t ó un 1 0 5 % . A d e m á s , la e v o l u c i ó n ha 
desigual s e g ú n g a n a d e r í a s . Mientras las aves de corra l y el porcino c recen un 7 0 % y un 2 8 % 
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respect i vamente , las d e m á s c a b a ñ a s reducen su p r o d u c c i ó n c á r n i c a en d is t in ta in tens idad , un 1 8 % 
el vacuno , un 1 1 % el ovino y capr ino , un 6 % la cun icu l tu ra . 
C o m o resul tado, la c a r n e de cerdo conso l ida el domin io en la oferta c á r n i c a europea , apor tando el 
5 1 % de la p r o d u c c i ó n total en la U E , como pone de mani f iesto La f igura 6 . La c a r n e de ave, esenc ia l -
mente pollo, representa el 2 5 , 5 % , m i e n t r a s que el vacuno p a s a a representar el 1 9 % . La c a r n e de 
ovino y capr ino se reduce al 2 , 4 % y la c a r n e de conejo al 1 , 1 % . 
Figura 6. Producción de carne en UE2008 (%) 
Otras carnes 
Carne Vacuna y ^0//° 
de Búfalo 
Carne de Conejo 
1,1% 
Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT ', 
Los c a m b i o s en la d i s t r i b u c i ó n de las expor tac iones en la U E reflejan los c a m b i o s en la producc c-' 
aunque las expor tac iones crec ieron en el periodo 1 9 8 0 - 2 0 0 7 a un mayor r i tmo tanto en t é r m i n í 
f í s icos ( 1 6 4 , 6 % ) como monetar ios ( 2 5 7 , 7 % ) que la p r o d u c c i ó n ( 2 0 % ) , c o n s o l i d á n d o s e la or ientacw 
expor tadora de la c a r n e europea c o m o ya h a b í a m o s apuntado . Los mayores c rec im ien tos en as l 
por tac iones se reg is t ran , al Igual que en la p r o d u c c i ó n , en la c a r n e de cerdo, que mul t ip l ica p o r 4 . 
veces en c a n t i d a d e s y por 5 en dinero las ven tas en el exterior, y en la c a r n e de aves , que se multipl ic 
por 3 , 6 y 5 , 5 respect i vamente . C o m o resul tado, en 2 0 0 7 las expor tac iones de c a r n e de cerdo pa 
representar el 3 8 , 7 % ( f igura 7 ) de las expor tac iones en c a n t i d a d e s y el 3 2 % en dinero frente al 23? 
y 2 2 % en 1 9 8 0 . El c rec imiento de las expor tac iones de c a r n e de ave las conv ier te en las s e g u -
i m p o r t a n c i a en c a n t i d a d e s , apor tando el 2 0 % de las ventas en el exter ior y la t e r c e r a s en t é r 
monetar ios representando el 1 6 % . 
E s t a s d i fe renc ias entre el peso en dinero y en can t idad m u e s t r a c ó m o e s t a s dos c a b a ñ a s , a\ 
porc ina , protagonis tas de los mayores p rocesos de in tens i f i cac ión g a n a d e r a , son las c a r n e s ::-
ñores prec ios relat ivos. El lo indica que la in tens i f i cac ión ganadera con e levados cos tes de p r o c : : 
pero con fuer tes inc rementos de p r o d u c c i ó n en cor tos per iodos de t iempo permi te a b a r a t a r L 
a cos ta de otros s i s t e m a s ganaderos extensivos donde la ca l idad y el menor impacto a m b i e r : ; - -
p l ican precios mayores . 
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Figura 7. Exportaciones de carne UE2007 (t) 
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Fuente: elaboración propia a partir de FAOSTAT (2010) 
S ~ u l t á n e a m e n t e , las expor tac iones de c a r n e de bovino que c recen un 1 3 % , reducen su peso p a s a n -
ce de representar el 3 4 % de las expor tac iones en 1 9 8 0 al 1 4 % en c a n t i d a d e s y al 2 3 % en t é r m i n o s 
moneta r ios en 2 0 0 7 . Los mayores prec ios de la c a r n e de vacuno se t raducen en el mayor peso en 
dinero que en c a n t i d a d e s de las ventas en el exterior. 
•: de la c a r n e ovina, c a p r i n a y de conejo en las expor tac iones es m u y reducido, tanto en can t idad 
: en d inero, poniendo de mani f ies to la o r i e n t a c i ó n local de e s t a s p roducc iones . 
1 2 LAS MACROMAGNITUDES MONETARIAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL EN LA UNIÓN EUROPEA 
: ' monetar io de la P r o d u c c i ó n Final de la r a m a a g r a r i a 4 en 2 0 0 9 en los 2 7 países de la U n i ó n 
r a a s c e n d i ó , s e g ú n e s t i m a c i o n e s de Euros ta t , a 4 2 , 8 5 mi l lones de euros . La d i s t r i b u c i ó n de 
mt ía por pa íses se r e s u m e en la tab la 8 . Un breve aná l i s i s pone de mani f ies to la Impor tanc ia 
_ ca de un reducido n ú m e r o de pa íses que co inc ide con los países de mayor t a m a ñ o y c a p a c l -
'-- : : - : e s t i v a . 
• 3 or de la Producción Final de los cultivos vegetales, de los productos animales (ganado, carne 
is anímales), los servicios agrarios, bienes y servicios producidos en actividades secundarias no 
^separables, así como la transformación por los propios
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Tabla 8. Producción Final de la rama Agraria (2009) 
Mil lones € % 
Alemania 4 2 . 8 4 5 12,7 
Austria 6 . 0 5 2 1,8 1 
Bélgica 6 . 9 7 2 2 , 1 
Bulgaria 3 . 8 0 3 1,1 
Chipre 6 5 7 0,2 
Dinamarca 8 . 2 1 6 2,4 
Eslovaquia 2 . 0 4 6 0,6 
Eslovenia 9 5 7 0 ,3 
España 3 8 . 5 5 1 11,4 
Estonia 5 5 8 0 ,2 
Finlandia 4 . 1 5 3 1,2 
Francia 6 3 . 7 4 9 18 ,9 
Grecia 1 0 . 7 1 5 3,2 
Hungr ía 5 . 7 8 4 1,7 
Irlanda 5 .017 1,5 
Italia 4 2 . 6 9 6 12,7 
Letonia 8 2 5 0,2 
Lltuania 1.929 0 ,6 
Luxemburgo 2 9 0 0 , 1 
Malta 130 0 , 0 
Países Bajos 2 2 . 8 2 9 6 , 8 
Polonia 1 7 . 5 0 8 5 ,2 
Portugal 6 . 7 6 1 2,0 
Reino Unido 2 1 . 4 5 6 6 , 4 
Repúbl ica Checa 3 . 7 8 4 1,1 
Rumania 1 4 . 2 3 4 4 , 2 
Suecia 4 . 4 6 0 1,3 
UE (27) 336 .978 100 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2010) 
Cuatro pa íses , F ranc ia , A l e m a n i a , E s p a ñ a e I ta l ia , apor ta ron en 2 0 0 9 el 5 5 , 7 % del valor de la Produc -
c i ó n F inal agrar ia en la U E . S e t ra ta de los países de mayor t a m a ñ o y p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . Le s iguen 
en impor tanc ia los Países B a j o s , el Reino Unido y Polonia, que apor tan el 2 0 , 8 % del valor monetar io 
de la p r o d u c c i ó n . 
Los datos p resentados en la tabla 9 m u e s t r a n las d i fe renc ias nac iona les en las e s p e c l a l i z a c i o n e s pro-
duct i vas de los d is t in tos países en la U E . De m e d i a , la P r o d u c c i ó n Final Agrar ia europea se reparte 
entre un 4 4 % apor tado por la p r o d u c c i ó n an ima l y un 5 6 % por los cul t ivos vegeta les . S in embargo , el 
peso de la p r o d u c c i ó n a n i m a l dif iere mucho entre pa íses . Un reducido grupo de países se c a r a c t e r i z a 
por el predominio de los productos a n i m a l e s , como es el c a s o de I r landa ( 7 2 % ) , D i n a m a r c a ( 6 1 % ) y 
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Reino Unido ( 6 1 % ) . En el otro ext remo, a p a r e c e un grupo de países de fuer te v o c a c i ó n a g r í c o l a donde 
la g a n a d e r í a y los productos a n i m a l e s d e s e m p e ñ a n un papel c l a r a m e n t e secundar io . E s el c a s o de 
G r e c i a , R u m a n i a , E s p a ñ a , I tal ia o B u l g a r i a , donde la p r o d u c c i ó n a n i m a l t iene un peso Inferior al 4 0 % 
de la P r o d u c c i ó n F inal Agrar ia . 
Tabla 9. Estructura sectorial de la Producción Final Agraria5 en Europa-27 (2009) 
Producción 
Final Vegetal 
Producción 
Final An imal 
Producción 
Final Carne 
y Ganado 
Producción 
An ima l /PFA 
(%) 
Producción 
Final Carne y 
ganado/PFA (%) 
Alemania 2 1 . 1 8 8 1 9 . 7 3 8 1 2 . 1 6 6 4 8 , 2 2 9 , 7 
Austria 2 . 6 7 5 2 . 8 0 6 1.735 5 1 , 2 
— — , 
3 1 , 7 
Bélgica 3 . 0 3 2 3 . 8 5 9 2 . 9 6 6 5 6 , 0 4 3 , 0 
Bulgaria 1.942 1 .169 6 3 9 3 7 , 6 2 0 , 5 
Chipre 3 1 6 3 0 9 194 4 9 , 4 3 1 , 1 
Dinamarca 2 . 9 9 0 4 . 7 0 7 2 . 9 7 0 6 1 , 2 3 8 , 6 
Eslovaquia 9 5 4 8 0 8 4 2 5 4 5 , 9 2 4 , 1 
Eslovenia 4 5 3 4 8 1 2 9 1 5 1 , 5 3 1 , 2 
España 2 3 . 6 0 4 1 3 . 4 2 9 9 . 8 5 6 3 6 , 3 2 6 , 6 
Estonia 2 1 1 2 7 1 125 5 6 , 2 2 5 , 8 
Finlandia 1 .555 2 . 0 5 1 7 9 6 5 6 , 9 2 2 , 1 
Francia 3 5 . 5 2 4 2 3 . 1 5 5 1 4 . 8 9 1 3 9 , 5 2 5 , 4 
Grecia 6 . 9 5 8 2 . 8 1 4 1.488 2 8 , 8 15,2 
Hungr ía 3 . 1 0 7 2 . 1 2 9 1 .472 4 0 , 7 2 8 , 1 
Ir landa 1.340 3 . 4 0 8 2 . 2 7 3 7 1 , 8 4 7 , 9 
talia 2 4 . 4 4 1 1 4 . 1 5 4 9 . 1 1 2 3 6 , 7 2 3 , 6 
Letonia 4 1 1 3 2 9 138 4 4 , 5 18,6 
Lituania 1.027 7 3 1 3 2 8 4 1 , 6 18,7 
- - xemburgo 116 152 78 5 6 , 9 2 9 , 2 
Malta 52 70 4 6 5 7 , 1 3 7 , 8 
- a ses Bajos 1 1 . 2 2 0 8 . 7 1 5 4 . 9 9 6 4 3 , 7 2 5 , 1 
Polonia 8 . 8 2 0 8 . 1 3 7 4 . 8 2 0 4 8 , 0 2 8 , 4 
=:- :ugal 3 . 8 0 9 2 . 5 9 8 1 .714 4 0 , 5 2 6 , 7 
Remo Unido 7 . 6 2 7 1 1 . 8 8 7 7 .829 6 0 , 9 4 0 , 1 
República Checa 1.935 1 . 6 7 1 9 6 9 4 6 , 3 2 6 , 9 
- "Lmanía 8 . 5 8 4 4 . 3 3 1 2 . 2 3 1 3 3 , 5 1 7 , 3 
Suec ia 1 .683 2 . 1 3 1 1.123 5 5 , 9 2 9 , 5 
" C T A L UE 175.573 136.040 85 .672 43,7 27,5 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2010) 
e _ a tomado como dato de referencia la Producción Final de los productos agrarios, es decir, la suma del 
: : ' de la Producción Final de los cultivos vegetales y la Producción Final de los productos animales (ganado, 
wne y productos animales), dejándose fuera la producción de servicios agrarios, la producción secundaria 
0 agraria no separable y la transformación por parte de los agricultores. Por tanto, el valor monetario de 
1 producción agraria es menor a la reflejada en la Tabla anterior pero refleja más claramente el valor de los 
r p c c t o s primarios obtenidos en la explotación y la distribución entre producción agrícola y ganadera. 
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El e levado peso de la p r o d u c c i ó n a n i m a l en la P r o d u c c i ó n F inal Agrar ia en m u c h o s pa íses es reflejo 
del e levado peso e c o n ó m i c o de la p r o d u c c i ó n de leche que en el conjunto de la U E representa el 1 3 % 
de la P r o d u c c i ó n F inal del sector y el 3 0 % de la P r o d u c c i ó n F inal A n i m a l . Por ese motivo el peso de 
la p r o d u c c i ó n de c a r n e s e g ú n países dif iere respecto a la p r o d u c c i ó n a n i m a l . 
En el conjunto de la U E , la p r o d u c c i ó n de c a r n e representa el 2 7 , 5 % de la P r o d u c c i ó n F inal Agrar ia 
ex ist iendo impor tan tes d i fe renc ias nac iona les . Mientras a lgunos países presentan una c l a r a e s p e c i a -
l i zac ión c á r n i c a , como I r landa ( 4 8 % de la PFA) , B é l g i c a ( 4 3 % ) o Reino Unido ( 4 0 % ) , en el otro extre-
m o s ex iste un grupo de pa íses donde es ta p r o d u c c i ó n t iene un peso muy reducido como es el caso 
de Grec ia ( 1 5 % ) , R u m a n i a ( 1 7 % ) , Letonia y L i tuan ia ( 1 7 % ) ó Bu lgar ia ( 2 0 % ) . E s p a ñ a se encuent ra 
en una s i t u a c i ó n p r ó x i m a a la med ia europea , representando la p r o d u c c i ó n c á r n i c a el 2 6 , 6 % de la 
P r o d u c c i ó n F inal Agrar ia . 
Tabla 10. Producción de Ganado y Carne en la Unión Europea-27 en 2009 (millones de€%) 
Vacuno Porcino Equino 
Ovino y 
Caprino Aves 
Otros 
animales 
Alemania 3 8 , 9 4 9 , 5 0 ,2 0 , 1 10,6 0 .8 
Austria 16,4 2 8 , 8 0 , 3 1 9 , 4 3 1 , 9 3 , 1 
Bélg ica 2 9 , 4 4 6 , 3 0,0 0 ,2 2 3 , 8 0 ,4 
Bulgar ia 1 1 , 1 8 1 , 4 0,6 0 , 1 6,6 0 ,3 
Chipre 2 8 , 9 5 0 , 7 0,7 1,4 15,8 2,5 
Dinamarca 2 2 , 6 57 ,7 0 ,2 2,4 17,2 0 ,0 
Eslovaquia 6 6 , 4 13,2 6,9 7 , 1 6,5 0,0 
Eslovenia 16,6 16,9 0 ,0 5 2 , 8 11,0 2,7 
España 2 4 , 9 4 3 , 9 1,0 11 ,0 16,9 2,2 
Estonia 5 1 , 9 19 ,4 0,7 4 , 7 2 0 , 0 3 ,3 
Finlandia 3 5 , 6 2 6 , 7 0,7 2 ,5 2 4 , 1 10 ,3 
Francia 5,3 3 2 , 5 0 ,0 13,6 3 8 , 4 1 0 , 1 
Grecia 2 9 , 5 4 3 , 4 0 , 5 1,8 2 4 , 4 0,4 
Hungr ía 3 4 , 5 4 1 , 4 0 , 0 0 , 9 2 3 . 2 0 , 0 
i Ir landa 7 1 , 9 2 5 , 9 0 ,0 1 ,1 0 ,5 0 ,6 
Italia 7,2 4 4 , 5 0,2 3 ,4 4 2 , 8 2 ,0 
Letonia 8 ,5 3 1 , 2 0 ,0 0 ,9 18 ,0 4 1 , 3 
Lituania 3 2 , 6 4 8 , 6 0 , 5 2,9 1 5 , 1 0 , 3 
Luxemburgo 4 7 , 4 4 0 . 6 0 , 1 1,6 9,2 1,0 
Malta 16 ,8 5 0 , 3 1,0 0,2 3 1 , 6 0 , 2 
Países Bajos 3 0 , 1 3 3 , 2 0 ,2 6 ,5 2 3 , 4 6 ,6 
Polonia 2 1 , 6 4 5 , 4 0 ,4 11 ,4 2 1 , 1 0 , 1 
Portugal 4 4 , 0 2 2 , 2 1,2 2,9 2 9 , 3 0,4 
Reino Unido 4 0 , 8 3 4 , 3 0 , 0 2,9 18,8 3 , 3 
Repúbl ica Checa 4 1 , 9 3 8 , 3 0 ,4 0 , 8 15,7 2,9 
• 
Rumania 3 9 , 1 
3 7 , 6 4 , 1 2 , 1 10,8 6,2 
Suec ia 
4 3 , 5 14,7 2,2 16,7 2 2 , 4 0 ,5 
TOTAL UE 3 4 , 6 3 6 , 3 1,0 6,1 19 ,1 2,8 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (20'. 1 
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Por otra parte , ex is ten Impor tan tes d i fe renc ias en las e s p e c l a l l z a c i o n e s g a n a d e r a s de los d is t intos 
pa íses y por tanto, en la i m p o r t a n c i a relat iva de las d is t in tas c a b a ñ a s y d is t intos t ipos de ca rne . E s t a 
idea se refleja en la tab la 1 0 . En t é r m i n o s agregados , la c a b a ñ a porc ina es la que mayor f lujo de 
dinero genera , representando el 3 6 % del valor de la P r o d u c c i ó n Final de c a r n e , pero ex ist iendo una 
e levada d i s p e r s i ó n entre pa íses . Mient ras en un ext remo, en S u e c i a la c a r n e porc ina a p e n a s repre-
senta el 1 5 % , en Bu lgar ia s u p e r a el 8 0 % del valor monetar io de la p r o d u c c i ó n total de c a r n e . E s p a ñ a 
m u e s t r a una c la ra e s p e c i a l i z a c l ó n porc ina , representando e s t a c a r n e el 4 4 % del valor monetar io total 
de la p r o d u c c i ó n c á r n i c a del país . 
La c a r n e de vacuno, h i s t ó r i c a m e n t e la m á s Impor tante , apor ta en la ac tua l idad el 3 4 , 6 % del valor 
monetar io de la c a r n e eu ropea , por d e t r á s del porcino. Pero de nuevo la d i s p e r s i ó n es muy e levada 
entre I r landa , c l a r a m e n t e e s p e c i a l i z a d a en la c a r n e de vacuno de a l ta ca l idad que representa el 7 2 % 
de la p r o d u c c i ó n c á r n i c a del país , y F ranc ia donde el vacuno de c a r n e a penas representa el 5 % del 
valor de la c a r n e produc ida . En E s p a ñ a el vacuno es la segunda c a b a ñ a en impor tanc ia e c o n ó m i c a , 
representando el 2 5 % del valor monetar io , aunque a gran d i s tanc ia del peso del porcino. 
La c a r n e de ave apor ta el 1 9 % del valor monetar io de la p r o d u c c i ó n de c a r n e en la U E . De nuevo las 
d i fe renc ias nac iona les son muy impor tan tes . Mientras en Ital ia la c a r n e de ave representa el 4 2 , 8 % de 
la p r o d u c c i ó n de c a r n e , en I r landa a p e n a s supone el 0 , 5 % . En E s p a ñ a , s in embargo , s iendo la te rcera 
carne en Impor tanc ia f í s i ca , apor ta el 1 7 % del valor monetar io del sec tor c á r n i c o . 
Un peso menor t iene la c a r n e de ovino y capr ino que en 2 0 0 9 apor taba el 6 % de valor monetar io del 
sector c á r n i c o europeo. Mientras en A l e m a n i a el papel e c o n ó m i c o de es ta c a b a ñ a es muy marg ina l 
( 0 . 1 % del valor monetar io ) en Es lovenia c o n t i n ú a s iendo la c a r n e m á s impor tante ( 5 2 % ) . En E s p a ñ a , 
la c a r n e de ovino y capr ino c o n t i n ú a teniendo una Impor tanc ia super ior a la med ia europea aunque 
=_ ceso sea reducido ( 1 1 % ) y en ret roceso. 
Ex i s te pues una fuer te d ivers idad agrar ia y ganadera en la U n i ó n Europea que se t raduce en impor-
tantes d i fe renc ias nac iona les tanto en el peso de la g a n a d e r í a y la p r o d u c c i ó n a n i m a l en la es t ruc tu ra 
P r o d u c c i ó n Final Agrar ia como en la e s p e c i a l l z a c i ó n c á r n i c a en c a d a país . Por tanto, el protago-
- n o europeo en los m e r c a d o s in te rnac iona les se f u n d a m e n t a en un reducido n ú m e r o de pa íses en 
:ada tipo de c a r n e , pero la amp l i tud de su terr i tor io, la d ivers idad product iva , la fuer te In tens i f i cac ión 
::era y la o r i e n t a c i ó n mercant i l se t raducen en el protagonismo que ya h a b í a m o s apuntado en el 
ec grate anterior. 
- - A C A R N E E N E S P A Ñ A 
L a p r o d u c c i ó n de c a r n e en E s p a ñ a c rec ió un 1 1 0 , 7 % entre 1 9 8 0 y 2 0 0 8 desde los 2 , 6 4 a los 5 , 5 7 
snes de tone ladas de c a r n e , s e g ú n datos de la FAO. En 1 9 8 0 , E s p a ñ a apor taba el 1 , 9 % de la pro-
lón mund ia l de c a r n e y el 7 , 4 % de la U n i ó n E u r o p e a , s iendo el dec imotercero país productor en 
á m b i t o in ternac ional y el sexto en la U n i ó n Europea . 
n p o r t a n c i a del c rec imiento de la p r o d u c c i ó n de c a r n e en E s p a ñ a en el contexto europeo se refleja 
" gura 8 . Una t a s a de c rec imiento l igeramente super io r a la med ia mund ia l ( 1 0 4 , 7 % ) pero s u s -
mente mayor que la U n i ó n Europea ( 2 0 , 4 % ) se t raducen en que en 2 0 0 8 , E s p a ñ a sea el octavo 
•ductor mundia l de c a r n e en el mundo apor tando el 2 % de la p r o d u c c i ó n mund ia l y el segundo país 
c u c t o r dentro de la U E apor tando cas i el 1 3 % de la p r o d u c c i ó n c á r n i c a europea . 
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Figura 8. Producción de carne en España y la UE 1980-2008 (t) 
x 1 0 e 
1982 1986 1990 1994 1998 2002 
X 1 ( f 
2006 2008 
A Unión Europea 
-f— España 
E s p e c i a l m e n t e ace le rado ha sido el c rec imiento de las expor tac iones de c a r n e de E s p a ñ a que 
1 9 8 0 a penas representaban el 0 , 2 % mund ia l y el 0 , 4 % de la U n i ó n E u r o p e a . T ras mul t ip l i ca rse p 
m á s de 5 0 , en 2 0 0 7 , las expor tac iones de c a r n e e s p a ñ o l a s representaban el 3 % del total mund 
y el 7 , 4 % europeo ( f igura 9 ) , s iendo el d é c i m o país expor tador aunque en t é r m i n o s monetar ios 
i m p o r t a n c i a sea menor ocupando el d u o d é c i m o puesto. 
Figura 9. Exportación de carne en España y la UE 1980- 2007 (t) 
x 1 0 " 
1982 1986 1990 1994 2002 2006 
X 1 0 3 
Unión Europea 
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Pese a es ta e x p a n s i ó n de la p r o d u c c i ó n y las expor tac iones c á r n i c a s en E s p a ñ a , en los ú l t i m o s años se 
registra un d e s c e n s o en el n ú m e r o de exp lo tac iones g a n a d e r a s como reflejan los datos de la E n c u e s t a 
de E s t r u c t u r a de las Exp lo tac iones A g r í c o l a s que se r e s u m e n en la tab la 1 1 . En 2 0 0 7 se e s t i m a b a en 
cas i 3 0 4 . 0 0 0 el n ú m e r o de exp lo tac iones con ganado, s iendo el 2 , 5 % exp lotac iones s in t ie r ra . Entre 
2 0 0 3 y 2 0 0 7 , el n ú m e r o de exp lotac iones g a n a d e r a s d i s m i n u y ó un 8 % , aunque este d e s c e n s o afectó 
en mayor med ida a las exp lotac iones sin t ier ra que d isminuyeron un 4 0 % frente a las exp lo tac iones 
con t ie r ras que se redujeron un 7 % . 
Tabla 1 1 . Evolución del número de explotaciones ganaderas en España. 
2003 2005 2007 
Explotaciones sin t ierras 1 2 . 7 6 5 9 . 6 7 2 7.697 
Explotaciones con t ierras 3 1 7 . 6 7 2 3 1 3 . 6 0 4 2 9 6 . 2 2 1 
Todas las explotaciones 330.437 323.275 303.918 
Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, INE 
La d i s m i n u c i ó n de las exp lotac iones g a n a d e r a s en es tos años ha ido a c o m p a ñ a d a de un incremento 
de las c a b a ñ a s m e d i d a s en Un idades G a n a d e r a s ( U G ) que en conjunto a u m e n t a r o n un 1 , 5 % entre 
2 C 0 3 y 2 0 0 7 , como se puede c a l c u l a r a part i r de los datos de la tab la 1 2 . S in embargo , m i e n t r a s 
que las UG en exp lo tac iones sin t ierra descend ie ron un 1 7 % , el ganado en exp lotac iones con t ier ra 
m e n t ó un 3 % . En 2 0 0 7 , el 6 , 4 % de las UG se encont raban en exp lotac iones s in t ie r ra . C r u z a n d o 
atos de UG y n ú m e r o de exp lotac iones , v e m o s como el t a m a ñ o medio de las exp lo tac iones en 
1ZZ~ en E s p a ñ a era de 4 7 UG r e g i s t r á n d o s e una tendenc ia al incremento del t a m a ñ o de las c a b a ñ a s 
e s p e c i a l m e n t e en las exp lotac iones s in t ie r ra , las m á s in tens ivas , que m o s t r a b a n en 2 0 0 7 un t a m a ñ o 
~ez o de 1 2 0 UG frente a 4 5 UG en las exp lotac iones con t i e r r a 6 . 
b a 1 2 . Unidades Ganaderas en España 
2003 2005 2007 
ctaciones sin t ierras 1 . 1 1 5 . 7 4 1 9 9 5 . 6 0 6 9 2 7 . 3 0 8 
- " •: : " e s con t ierras 1 3 . 0 5 8 . 6 0 0 1 3 . 4 5 6 . 7 0 2 1 3 . 4 5 3 . 3 1 8 
~z*ias las explotaciones 14 .174 .341 14 .452.308 14.380.626 
Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, INE 
s se registra una tendenc ia regresiva en el conjunto de la g a n a d e r í a en los ú l t i m o s a ñ o s , la evo-
ce los censos ganaderos m u e s t r a que la e v o l u c i ó n dif iere s e g ú n los t ipos de ganado. Tomando 
o re ferenc ia el n ú m e r o de a n i m a l e s y los C e n s o s G a n a d e r o s de las p r inc ipa les c a b a ñ a s apunta -
: c t i n u a c i ó n las tendenc ias nac iona les ( tabla 1 3 a 1 8 ) . 
Satos medios son poco representativos del tamaño real de las cabañas dada una elevada dispersión 
- : ce arización existente entre explotaciones familiares de reducido tamaño y explotaciones empre-
tensivas con cabañas muy numerosas. Sirva pues este dato exclusivamente como apunte para la 
- incremento del tamaño medio de las cabañas y no como representativo del tamaño medio de las 
e ganaderas en UG. 
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Tabla 13. Evolución de los efectivos de ganado bovino en España (junio, miles de animales) 
Total ganado 
bovino 
Sacri f icado menor 
12 meses 
Sacri f icado entre 
12 y 24 meses 
Sacri f icado más de 
24 meses 
1 9 9 1 5 . 3 2 9 9 3 2 3 0 11 
1992 5 . 1 1 9 
1 .093 
2 2 7 
1 9 9 3 5 . 0 6 1 1 .013 2 9 10 
1 9 9 4 5 . 2 1 7 1.109 3 5 9 
1 9 9 5 5 . 6 3 8 1.208 4 6 6 
1 9 9 6 5 . 9 6 6 1.258 4 7 12 
1997 5 . 9 5 0 1.288 58 14 
1 9 9 8 6 . 2 5 0 1.437 4 3 12 
1 9 9 9 6 . 1 6 3 1.484 5 3 8 
2 0 0 0 6 . 0 2 9 1.297 7 5 19 
2 0 0 1 6 . 3 2 9 1.315 8 7 22 
2 0 0 2 6 . 5 4 9 1.497 8 1 15 
2 0 0 3 6 . 7 4 2 1.478 9 3 16 
2 0 0 4 6 . 5 2 7 1 .514 9 8 32 
2 0 0 5 6 . 3 6 4 1.469 9 5 4 1 
2 0 0 6 6 . 4 1 0 1.302 112 56 
2 0 0 7 6 . 4 6 2 1.498 9 9 14 
2 0 0 8 6 . 4 4 1 1.503 7 4 7 
2 0 0 9 6 . 0 0 9 1.162 oo
 
o 9 
Fuente: MARM, 201 i 
Podemos observar como el ganado vacuno ( tab la 1 3 ) ha crec ido de f o r m a p r á c t i c a m e n t e sosten ida 
entre 1 9 9 1 y 2 0 0 8 , a u m e n t a n d o tanto el total de ganado censado (un 2 0 % ) como muy e s p e c i a l m e n t e 
el ganado sac r i f i cado (un 6 2 , 7 % 7 ) que l lega a representar el 2 1 % del total de la g a n a d e r í a . El 9 5 % de 
los a n i m a l e s s a c r i f i c a d o s cor responde a te rneros menores de 12 m e s e s . S i n embargo , la tendenc ia en 
2 0 0 9 apunta c l a r a m e n t e al d e s c e n s o , h a b i é n d o s e reducido la c a b a ñ a bovina en un 6 , 7 % en e s e año 
y muy e s p e c i a l m e n t e el n ú m e r o de a n i m a l e s s a c r i f i c a d o s , que se reduce en un 2 1 % . La c o m b i n a c i ó n 
de a ñ o s de e levados prec ios de los p iensos , una fuer te sequ ía y las mod i f i cac iones de las a y u d a s de la 
PAC que han reducido progres ivamente las p r i m a s g a n a d e r a s has ta conso l idar el s i s t e m a de ayudas 
d e s a c o p l a d a s in tegradas en el pago ún ico han s ido las c a u s a s de este retroceso. 
7 Aunque hay que tener en cuenta que el número de animales sacrificados menores de 12 meses fue espe 
mente bajo en 1 9 9 1 , año de referencia. 
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Tabla 14 . Evolución de los efectivos de ganado porcino en España (diciembre, miles de animales) 
Total de Cerdos de 20 a Cerdos para Para reproducción 
Animales Lechones 49 kg peso vivo sacr i f ic io Verracos Cerdas 
1 9 9 0 ( 1 ) X U.UU X 3 9 3 0 
O. JOU 
3 . 8 3 2 fi 2 0 0 
O. ¿ o o 
1 0 3 
X oo 
1 3 7 3 X .o / o 
1 991 
1 D J 1 
17 110 
X / . X X \J 
4 1 3 3 
H. XOO 
4 . 3 1 5 fi 5 9 3 
O. O OO 
9 8 
OO 
1 91 9 
X . J X Z/ 
1 9 9 9 1 3 9 0 0 4 7 7 3 A DAR 7 9 4 4 
/ . ¿HH 
1 0 0 X oo 9 1 0 3 ¿. 1 oo 
1 9 9 3 
X Z? —'O 
1 3 9 3 4 
1 O. ¿OH 
4 0 0 3 
H.UUO 
A 1 1 Q 7 29f i 9 3 oo 9 117 
¿.XX/ 
1 9 9 4 
X Zs _/H 
1 3 3 4 3 
X O. OHO 
4 3 4 0 
H. OHO 
A 3 0 7 
H. OO / 
7 D43 1 0 0 
X oo 
9 0 4 9 
¿.OH O 
1 9 9 6 
X J _X*J 
13 103 
X O. 1UO 
4 0 3 4 
H. vJOH 
3 . 8 8 8 7 . 4 7 5 8 0 
OO 
9 0 9 4 
¿. O OH 
1996 1 8 . 6 5 2 4 . 8 9 0 4 . 0 2 5 7 .590 7 3 2 . 0 7 5 
1 9 9 7 1 9 . 5 5 6 5 . 3 3 5 4 . 3 6 7 7 . 4 6 1 103 2 . 2 9 1 
1998 2 1 . 5 6 2 5 . 9 2 2 4 . 6 0 9 8 . 4 3 3 9 2 2 . 5 0 7 
1999 2 2 . 4 1 8 5 .702 4 . 9 9 7 9 . 2 2 5 8 4 2 . 4 3 1 
2 0 0 0 2 2 . 1 4 9 5 . 8 9 1 4 . 6 5 8 9 . 0 7 6 8 4 2 . 4 4 1 
2 0 0 1 2 3 . 8 5 8 6 . 2 8 6 5 . 2 2 5 9 .667 8 7 2 . 5 9 4 
2 0 0 2 2 3 . 5 1 8 6 .157 5 . 1 8 8 9 . 4 5 5 1 0 3 2 . 6 1 6 
2 0 0 3 2 4 . 0 5 6 6 . 2 5 1 5 . 4 1 4 9 . 7 7 2 8 1 2 . 5 8 0 
2 0 0 4 2 4 . 8 9 5 7 .349 4 . 9 1 1 9 . 9 5 0 7 9 2 . 6 0 6 
2 0 0 5 2 4 . 8 8 4 6 .762 5 . 3 1 4 1 0 . 1 4 1 7 0 2 . 5 9 7 
2 0 0 6 2 6 . 2 1 9 6 . 8 3 3 6 . 2 6 4 1 0 . 3 6 7 6 6 2 . 6 8 9 
2 0 0 7 2 6 . 0 6 1 7 .060 5 .892 1 0 . 3 7 6 70 2 . 6 6 3 
2 0 0 8 2 6 . 0 2 6 7 . 1 0 1 5 . 7 9 2 1 0 . 5 4 4 57 2 . 5 3 1 
-'tiestas de la Unión Europea de diciembre de cada año. Fuente: MARM, 2010 
n 2 0 0 8 . la g a n a d e r í a porc ina intensiva se e s t i m a b a en 2 6 . 0 0 0 a n i m a l e s de los c u a l e s el 4 1 % fueron 
anos para sacr i f i c io , el 2 7 % lechones, el 2 2 % cerdos de entre 2 0 y 4 9 k i logramos y el 1 0 % c e r d a s 
•ra r e p r o d u c c i ó n . E s t a g a n a d e r í a en E s p a ñ a registra un c rec imiento sosten ido e intenso desde 1 9 9 0 
conen de mani f ies to los datos de la tab la 14 . El total de a n i m a l e s a u m e n t a entre 1 9 9 0 y 2 0 0 8 
7%, s iendo este c rec imiento e s p e c i a l m e n t e fuer te en los lechones ( 7 8 % ) y los cerdos para s a -
: ( 7 0 % ) , só lo los ve r racos d i sminuyen un 4 6 % durante este periodo, poniendo de mani f ies to la 
e - : i a exter ior de reproductores de la g a n a d e r í a porc ina , como se a n a l i z a m á s adelante . 
" c a r g o , e s p e c i a l m e n t e intenso ha sido el c rec imiento del censo porcino extensivo en E s p a ñ a 
" e n de mani f iesto los datos de la tab la 1 5 . Ent re 1 9 9 4 y 2 0 0 8 es ta c a b a ñ a porc ina c rec ió un 
£ s iendo el c rec imiento e s p e c i a l m e n t e Impor tante en los cerdos para cebo de m á s de 1 1 0 ki los 
en vivo que c recen un 2 4 3 % y los lechones que c recen un 1 6 5 % , p o n i é n d o s e de mani f ies to 
: í e s in tens ivas en el porcino. Al igual que en el caso de vacuno , en los ú l t i m o s años se regis-
; tendenc ia regres iva . As í en 2 0 0 8 la c a b a ñ a porc ina c a e un 2 0 % aunque es ta c a í d a es mucho 
a en los a n i m a l e s para cebo de m á s peso que caen só lo un 3 % . 
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Tabla 15. Evolución de los efectivos de ganado porcino en extensivo en España (junio, miles de anima e 
Total lechones 20-49 kg PV 
50-79 kg PV 
(en cebo) 
80-109 kg PV 
(en cebo) 
> 110 kg PV 
(en cebo) 
1994 1.145 2 2 4 2 5 9 154 
i—
i 2 5 6 
1 9 9 5 9 6 7 194 194 8 1 102 2 8 8 
1 9 9 6 9 9 0 182 2 3 4 8 5 118 2 8 8 
1997 9 4 6 194 157 107 8 3 3 2 8 
1 9 9 8 1.295 3 3 7 , 
180 
114 8 5 4 3 2 
1 9 9 9 1.660 4 5 0 2 3 9 8 0 189 5 1 8 
2 0 0 0 1.878 5 6 4 2 5 3 104 111 6 4 2 
2 0 0 1 2 . 0 9 8 5 3 8 3 1 0 168 2 2 2 6 3 4 
2 0 0 2 1.878 4 7 4 3 6 3 150 170 5 0 5 
2 0 0 3 2 . 0 7 8 5 4 8 3 6 7 165 2 1 3 5 7 0 
2 0 0 4 2 . 3 0 0 6 1 6 3 3 0 2 0 1 2 1 3 6 9 3 
2 0 0 5 2 . 0 3 8 5 6 6 2 6 1 2 2 4 2 1 9 526 
2 0 0 6 2 . 1 7 9 6 1 8 3 2 7 3 2 0 3 1 7 3 5 8 
2 0 0 7 2 . 9 6 4 8 6 3 3 8 9 2 3 9 2 4 4 9 0 9 
2 0 0 8 2 . 3 6 2 5 9 5 2 7 5 172 184 8 8 0 
Fuente: MARM. i 
Al contrar io que en el caso expansivo del porcino y del vacuno , la e v o l u c i ó n del censo ovino ha 
regresiva desde el año 2 0 0 0 . El censo ovino en 2 0 0 8 era un 1 9 % menor que el de 1 9 9 2 , h a b i é n d o s i 
reducido un 1 1 , 7 % el censo de ovejas lecheras y un 1 7 % el de ovejas c a r n i c e r a s como se ded. . 
los datos de la tab la 1 6 . 
Tabla 16 . Evolución de los efectivos de ganado ovino en España (diciembre, miles de animales) 
Total ovino Total Ovejas Ovejas lecheras Ovejas carniceras Otros ovinos 
1992 2 4 . 6 1 5 1 8 . 3 3 4 3 . 4 7 2 1 4 . 8 6 2 6 . 2 8 1 
1 9 9 3 2 3 . 8 7 2 1 8 . 1 4 9 3 . 5 5 7 1 4 . 5 9 2 5 . 7 2 3 
1994 2 3 . 0 5 8 1 7 . 6 3 9 3 . 1 1 5 1 4 . 5 2 4 5 . 4 1 9 
1995 2 1 . 3 2 3 1 5 . 7 5 9 2 . 4 8 2 1 3 . 2 7 7 5.56¿ 
1996 2 3 . 9 8 2 1 8 . 2 0 6 3 - 7 4 7 1 4 . 4 5 9 5 . 7 7 6 
1997 2 4 . 8 5 7 1 7 . 9 4 0 3 . 2 9 0 1 4 . 6 5 0 6 . 9 1 7 
1998 2 4 . 1 9 0 1 8 . 2 0 9 3 . 5 3 8 1 4 . 6 7 1 5 . 9 8 1 
1 9 9 9 2 3 . 9 6 5 1 8 . 3 8 1 3 . 2 6 3 1 5 . 1 1 8 5 . 5 8 4 
2 0 0 0 2 4 . 9 2 7 1 9 . 2 1 3 3 . 5 9 3 1 5 . 6 2 0 5 . 7 1 4 
2 0 0 1 2 4 . 3 0 0 1 8 . 4 9 5 3 . 7 1 1 1 4 . 7 8 4 5 .805 
2 0 0 2 2 3 . 8 1 3 1 8 . 1 7 3 3 . 3 6 2 1 4 . 8 1 1 5 . 6 4 0 
2 0 0 3 2 3 . 4 8 6 1 8 . 2 5 5 3 . 4 2 9 1 4 . 8 2 6 5 . 2 3 1 
2 0 0 4 2 2 . 7 3 6 1 7 . 1 8 4 3 . 0 7 6 1 4 . 1 0 8 5 . 5 5 2 
2 0 0 5 2 2 . 7 4 9 1 7 . 0 7 6 2 . 8 5 0 1 4 . 2 2 6 5 . 6 7 3 
2 0 0 6 2 2 . 4 5 2 1 6 . 9 5 4 3 . 2 4 8 1 3 . 7 0 6 5 . 4 9 8 ] 
2 0 0 7 2 2 . 1 9 4 1 6 . 8 3 1 3 . 0 5 8 1 3 . 7 7 3 5 . 3 6 4 
2 0 0 8 1 9 . 9 5 2 1 5 . 4 1 6 3 . 0 6 4 1 2 . 3 5 2 4 . 5 3 6 
Fuente: MARM. 
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La c a b a ñ a capr ina en E s p a ñ a ha most rado hasta 2 0 0 8 una c ie r ta estab i l idad como m u e s t r a n los da -
tos de la tabla 1 7 . Con a lgunos per iodos de e x p a n s i ó n y otros de ret roceso, el t a m a ñ o de la c a b a ñ a 
en 2 0 0 8 era un 4 % mayor que en 1 9 9 2 . 
Tabla 17 . Evolución de los efectivos de ganado caprino en España (diciembre, miles de animales) 
Total capr ino Total Cabras Cabras Chivas cubier tas Otros caprinos 
1 QQ9 9 5597 ¿.OO / 9 1 Afi 1 QS3Q 
i . y o y 
1 £7 1 0 / £1Q 1 
oy i 
1 QQ3 9 Q/l 7 9 99A 
¿ .¿OH 
9 n/LQ lOO 7 1 9 
/lo 
1 QQA 9 1 P7 0 . 1 0 / 9 99£ 9 1 9/1 Z. 1 OI ¿V¿ Q9 1 
o¿ l 
1 QAR i 7 9 n 
1 . / OU 
9 1 F obU 
1 z) Zj\j 9 9HR ¿. ¿UO 1 QF 1 1 .SÍO1 ¿01 7 9/1 / OU 
1997 3 . 0 0 7 2 . 2 0 0 1.968 2 3 2 8 0 7 
1 9 9 8 2 . 7 7 9 2 . 0 5 8 1.842 2 1 6 7 2 1 
1 9 9 9 2 . 6 2 7 2 . 0 3 4 1.833 2 0 1 5 9 3 
2 0 0 0 2 . 8 7 5 2 . 2 6 7 2 . 0 3 4 2 3 3 6 0 8 
2 0 0 1 3 . 1 1 3 2 . 3 4 1 2 . 1 1 0 2 3 1 7 7 2 
2 0 0 2 3 . 0 4 7 2 . 3 3 3 2 . 1 1 8 2 1 5 7 1 4 
2 0 0 3 3 . 1 6 2 2 . 4 0 7 2 . 1 7 9 2 2 8 7 5 5 
2 0 0 4 2 . 8 3 3 2 . 1 8 5 1.993 192 6 4 8 
2 0 0 5 2 . 9 0 5 2 . 2 0 0 1.998 2 0 1 7 0 5 
2 0 0 6 2 . 9 5 7 2 . 1 6 8 1 . 9 7 1 197 7 8 7 
2 0 0 7 2 . 8 9 2 2 . 1 5 0 1.935 2 1 6 7 4 1 
2 0 0 8 2 . 9 5 9 2 . 2 6 5 2 . 0 3 4 2 3 1 6 9 4 
Fuente: MARM, 2010 
L a e v o l u c i ó n de los efect ivos ganaderos equ inos , para el que ex isten e s c a s o s datos y f ragmenta r ios , 
toera del p r ó x i m o C e n s o Agrar io con datos de 2 0 0 9 , m u e s t r a un retroceso del n ú m e r o de c a b a -
l e s , a u n q u e mucho menor que el reg ist rado en mulos y a s n o s ( tab la 1 8 ) . 
ío» a 18. Evolución de los efectivos de ganado equino en España (miles de animales) 
Caballar Mular Asnal 
2 4 8 117 140 
MQQ (2) 2 3 8 2 8 5 4 
se General Ganadero de m a r z o de 1 9 8 6 Fuente: MARM, 2010 
so Agrar io , 1 9 9 9 INE 
- e el n ú m e r o de exp lotac iones y las Un idades G a n a d e r a s en t é r m i n o s g lobales se reducen , 
bañas porc ina y bovina a u m e n t a n . De otra par te , las c a b a ñ a s ov inas y c a p r i n a s , las m á s ex-
• en una tendenc ia regresiva en E s p a ñ a , como se refleja en la f igura 1 0 . S e reg ist ran pues 
d b s d i s p a r e s en las d is t in tas c a b a ñ a s que t ienden a conso l idar la i m p o r t a n c i a del porcino en 
" a d e r í a m á s intensiva t ras la av icu l tura . S e esconde pues , t ras estos g randes n ú m e r o s , 
•lencia a profundizar la dua l idad del sec tor c á r n i c o e s p a ñ o l entre una g a n a d e r í a intensiva en 
" - t a m a ñ o cada vez mayor y v incu lada a p rocesos de i n t e g r a c i ó n vert ica l en la cadena 
extensiva v incu lada al terr i tor io de c a b a ñ a s de menor t a m a ñ o en retroceso. 
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Figura 10 . Evolución del número de cabezas de Ganado según especie (miles de animales) 
GRÁFICO: Evolución del número de cabezas de Ganado según especie (miles de animales) 
• Bovino Ovino Caprino • Porcino 
60.000 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Fuente: MARM, 2010 
Resu l ta Interesante c o m p l e m e n t a r el aná l i s i s de la e v o l u c i ó n de los efect ivos ganaderos en E s p a ñ a 
con los mov imientos de comerc io exter ior de a n i m a l e s v ivos. La tab la 19 m u e s t r a la fuer te dependen-
c ia exterior de las g a n a d e r í a s e s p a ñ o l a s de las impor tac iones de reproductores de raza pura , s iendo 
impor tadores netos excepto en el c a s o del ovino. 
Tabla 19 . Comercio Exterior de España de reproductores de raza pura 2007 (n° animales) 
Importac iones Exportaciones Saldo Comercial 
Cabal los 7 3 . 9 8 7 1 .561 - 7 2 . 4 2 6 
Bovinos 9 7 . 0 4 1 8 . 1 7 2 - 8 8 . 8 6 9 
Porcino 3 1 . 0 0 7 2 0 . 5 9 7 - 1 0 . 4 1 0 
Ovino 1 2 . 5 0 7 4 7 . 7 9 2 3 5 . 2 8 5 
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de España. Agencia Estatal de Administración Tributa 
El comerc io exter ior es p r á c t i c a m e n t e exc lus ivo con la U n i ó n Europea y dependiente de un n ú m e r o 
reducido de países tanto para las Impor tac iones c o m o para las expor tac iones , con un muy l imitado 
comerc io c ruzado . As í , las impor tac iones de caba l l os provienen en m á s del 9 0 % de A l e m a n i a mien-
t ras las l im i tadas expor tac iones se concent ran en I ta l ia . Igua lmente concent rado está el comerc io de 
ganado ovino donde las impor tac iones provienen en un 8 7 % de Franc ia m ien t ras que las e x p o r t a d o 
nes se dest inan en un 5 8 % a Portugal y en un 1 8 % a F ranc ia , s iendo éste uno de los pocos c a s e s o* 
comerc io c r u z a d o en la g a n a d e r í a e s p a ñ o l a . 
El comerc io in ternac ional de reproductores de vacuno y porcino está igualmente muy c o n c e n t r a s » 
aunque se d is t r ibuye entre un mayor n ú m e r o de pa íses . Así , las impor tac iones de reproductores 
bovino provienen en un 6 1 % de F ranc ia , un 1 4 % del Reino Unido y un 1 1 % de L i tuan ia , m ient ras 
expor tac iones , muy reduc idas , se dest inan en un 4 6 % a Ital ia y un 3 6 % al Reino Unido, otro c a s : 
comerc io c ruzado . En el caso del ganado porcino, las Impor tac iones de reproductores se rea l i zar 
un 5 1 % desde A l e m a n i a y en un 4 3 % desde Franc ia m i e n t r a s que las expor tac iones se dest inan 
un 4 5 % a Ital ia y en un 4 1 % al Reino Unido. 
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comerc io in ternac ional de a n i m a l e s vivos para cr ía y para sacr i f i c io es mucho m á s Intenso que el 
•aductores como ser refleja en los datos de tab la 2 0 . E s p a ñ a es un país impor tador neto de 
•nales vivos excepto en el c a s o del ovino y del equino. Al Igual que en el c a s o de los reproductores , 
onmercio de ganado está muy concent rado g e o g r á f i c a m e n t e y restr ingido al espac io de la U n i ó n 
vopea. 
* b 2 0 . Comercio Exterior de España de animales vivos en 2007 (n° animales). 
Importac iones Exportaciones Saldo Comercial 
3 . 9 2 5 9 . 5 9 4 5 . 6 6 9 
9mno% 8 2 2 . 7 6 0 5 8 . 6 9 8 - 7 6 4 . 0 6 2 
2 . 4 6 5 . 5 3 6 1 . 7 3 9 . 3 9 4 - 7 2 6 . 1 4 2 
3 7 7 . 6 9 1 3 8 3 . 8 5 1 6 . 1 6 0 
1 1 . 4 4 4 6 . 7 6 6 - 4 . 6 7 8 
c e corral 3 9 . 9 1 8 . 7 2 8 1 0 . 6 6 8 . 8 3 2 - 2 9 . 2 4 9 . 8 9 6 
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de España. Agencia Estatal de Administración Tributaria 
rqercio de a n i m a l e s es e s p e c i a l m e n t e intenso en el caso del porcino y en el de las aves, las dos 
Serías mayor i ta r las , m á s intens ivas y que mayor c rec imiento han registrado en los ú l t i m o s a ñ o s , 
•én e s t a s c a r n e s son las m á s c o n s u m i d a s . As í el 5 9 % de las aves son i m p o r t a d a s de Portugal y 
Je r m n c i a , aunque en un reducido n ú m e r o , en 2 0 0 7 , t a m b i é n se registraron impor tac iones 
e s provenientes de E s t a d o s Unidos. El 8 1 % de las expor tac iones de aves se dest ina a Por tuga l , 
" ñ c a t i v a m e n t e intenso el comerc io c ruzado con el país vecino. 
reportac iones de ce rdos para cebo provienen en un 5 0 % de Ho landa, un 2 6 % de Franc ia y un 
- " a m a . los p r inc ipa les productores europeos. La s a t u r a c i ó n porc ina en Holanda hace ya 
- ; : _ e se tradujo en la p r o h i b i c i ó n del incremento de la c a b a ñ a local , i n i c iándose ya en la dé-
d e 1 9 8 0 un proceso de d e s l o c a l i z a c i ó n de g ran jas porc inas . C a t a l u ñ a es uno de los p r inc ipa les 
onos receptores de ganado porcino en E s p a ñ a . El 7 6 % de las expor tac iones de cerdos se dest i -
i Por tuga l . 
::• - mies de ganado vacuno se m u e s t r a n m á s d ivers i f i cadas en c o m p a r a c i ó n con las d e m á s 
fes. As í el 2 5 % de los a n i m a l e s provienen de F ranc ia , el 2 1 % de R u m a n i a , el 1 9 % de I tal ia y 
D o l o n i a . S in embargo las expor tac iones bovinas se dest inan en un 6 4 % a Franc ia y en un 
a I ta l ia . 
nitario y muy concent rado ter r i to r ia lmente es el comerc io de capr ino . As í las impor tac iones 
enen en un 6 7 % de Holanda y un 3 0 % de G r e c i a , m i e n t r a s las expor tac iones se dest inan en un 
a F ranc ia y un 4 1 % a I ta l ia . 
uto en el caso del ovino y el equino, la b a l a n z a comerc ia l e s p a ñ o l a es posi t iva, s iendo l ó g l c a m e n -
Kho m á s s igni f icat iva la p r i m e r a , t a m b i é n se t rata de un comerc io m á s concent rado . El 7 0 % de 
c o r t a d a s provienen de F ranc ia y el 2 1 % de Por tuga l , m ien t ras que el 4 3 % de las ventas 
' o r r a n c i a , el 4 1 % a Ital ia y el 8 % a Por tugal . En el caso de los caba l los , las impor tac iones 
enen en un 5 0 % de Franc ia y en un 2 4 % de Ho landa, m i e n t r a s que el 7 1 % de las ventas e q u i n a s 
mezan en I tal ia. 
"educc ión de c a r n e f r e s c a en E s p a ñ a se puede a n a l i z a r a par t i r de la ser le h i s t ó r i c a de los an i -
m f i c a d o s ( tab la 2 1 ) y del peso de cana l de las d is t in tas c a b a ñ a s ( tab la 2 2 ) . La f igura 1 1 
ora ¡a e x p a n s i ó n de la p r o d u c c i ó n de c a r n e en E s p a ñ a desde 1 9 9 1 has ta 2 0 0 8 , periodo en el que 
s e i n c r e m e n t ó en un 5 8 % . 
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Figura 1 1 . Evolución del peso canal del total de animales sacrificados (t) 
x 1 0 6 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Fuente: MARM, 2010 
El c rec imiento del peso de la c a r n e de a n i m a l e s s a c r i f i c a d o s reflejado en f igura 1 1 esconde la evolu-
c i ó n d ispar de las d is t in tas c a b a ñ a s . As í en la tab la 2 1 se observa , para el periodo entre 1 9 9 1 y 2 0 0 8 , 
que mien t ras a u m e n t a el n ú m e r o sac r i f i cado de cerdos ( 6 6 % ) , de aves ( 2 2 % ) y de vacuno ( 1 7 % ) , el 
sacr i f i c io de a n i m a l e s de las res tantes c a b a ñ a s d i sminuyen con d is t in ta in tens idad . La c a í d a e s p e c i a l -
mente m á s fuer te se observa en el c a s o del ganado capr ino ( - 4 2 % ) , ovino ( - 3 4 , 5 % ) y conejos ( - 2 1 % ) 
y la m á s moderada en el del equino ( - 7 % ) . 
Tabla 2 1 . Evolución del número de animales de abasto sacrificados en España (miles de animales). 
Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos (*) 
1 9 9 1 2 . 1 4 1 1 9 . 1 7 8 2 . 0 0 4 2 4 . 9 4 5 3 3 5 6 5 . 9 7 1 6 5 . 1 6 0 
1992 2 . 2 3 5 1 9 . 6 6 0 2 . 0 1 5 2 5 . 2 8 7 ~ 3 * ~ 5 5 6 . 0 8 3 7 8 . 3 1 3 
1 9 9 3 2 . 0 9 1 1 9 . 2 8 3 1 .963 2 7 . 1 1 7 3 1 5 3 5 . 4 1 3 8 1 . 4 7 8 
1 9 9 4 1 .9740 1 9 . 1 3 5 1.759 2 9 . 0 4 1 4 1 6 0 0 . 1 9 7 8 7 . 5 4 8 
1 9 9 5 2 . 0 7 4 1 9 . 1 4 5 1 .663 2 9 . 6 1 2 36 6 2 6 . 8 3 4 9 7 . 4 2 4 
1 9 9 6 2 . 2 6 9 1 8 . 7 5 2 1.606 3 0 . 6 6 6 3 7 6 4 7 . 8 2 7 1 0 4 . 7 2 3 
1997 2 . 3 3 3 1 9 . 9 0 0 1.810 2 9 . 7 8 3 4 3 6 6 9 . 6 5 6 9 7 . 5 3 8 
1 9 9 8 2 . 5 3 0 , 1 2 0 . 2 5 5 1 .921 3 4 . 3 9 7 3 4 , 6 6 7 9 . 4 3 5 1 0 4 . 8 4 7 
1 9 9 9 2 . 5 5 5 1 9 . 4 6 1 1.949 3 5 . 6 7 0 3 1 6 7 7 . 1 8 5 8 4 . 6 4 1 
2 0 0 0 2 . 5 4 3 2 0 . 5 0 2 1 . 9 5 1 3 5 . 5 0 1 34 6 6 8 . 6 4 5 8 6 . 6 1 8 
2 0 0 1 2 . 5 5 0 , 2 2 0 . 8 8 1 1 .758 3 6 . 3 3 1 4 7 7 2 3 . 5 7 0 9 3 . 6 5 4 
2 0 0 2 2 . 6 9 2 2 0 . 9 5 1 1.829 3 7 . 0 2 4 3 0 7 0 0 . 0 2 2 6 8 . 4 6 9 
2 0 0 3 2 . 7 6 3 2 0 . 7 8 2 1.685 3 8 . 1 8 0 25 7 0 1 . 5 8 7 6 4 . 0 6 0 
2 0 0 4 2 . 7 3 2 2 0 . 2 1 4 1.603 3 7 . 8 3 4 2 6 6 9 2 . 3 9 8 6 2 . 3 1 7 
2 0 0 5 2 . 7 5 7 1 9 . 3 9 0 1.580 3 8 . 7 0 5 2 7 6 9 0 . 8 5 5 6 1 . 0 4 9 
2 0 0 6 2 . 5 9 9 1 8 . 6 2 3 1.517 3 9 . 2 7 7 28 6 6 9 . 0 1 0 6 1 . 6 1 8 
2 0 0 7 2 . 4 2 8 1 7 . 0 6 2 1.357 4 1 . 4 8 8 26 7 1 2 . 3 0 7 6 1 . 8 4 8 
2 0 0 8 2 . 5 0 6 1 2 . 5 5 6 1.154 4 1 . 3 9 5 3 1 6 8 9 . 4 8 3 5 1 . 4 3 5 
"> Nueva metodología a partir de 2002 Fuente: MARM, 20U 
n Nueva metodología para la determinación del sacrificio de ganado en mataderos 
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Sin c o m p a r a m o s la e v o l u c i ó n del n ú m e r o de a n i m a l e s s a c r i f i c a d o s con la e v o l u c i ó n del peso de la 
cana l de los m i s m o s ( tab la 2 2 ) , se observan a lgunas d i s c r e p a n c i a s In teresantes . As í el incremento en 
el peso de la c a r n e s a c r i f i c a d a es m á s fuer te en el porcino ( + 8 3 % ) y las aves ( + 5 3 % ) que en el n ú m e r o 
de a n i m a l e s , poniendo de mani f iesto el impor tante proceso de in tens i f i cac ión e incremento del peso 
medio de la cana l de e s t a s e s p e c i e s en las ú l t i m a s dos d é c a d a s . T a m b i é n el incremento del peso s a -
cr i f icado es mayor que el incremento en el n ú m e r o de a n i m a l e s en el c a s o del bovino ( + 3 0 , 6 % ) . S in 
embargo, en el c a s o del ganado ovino, capr ino y conejos, la c a í d a en el peso de la c a r n e responde a 
la r e d u c c i ó n en el n ú m e r o de a n i m a l e s de e s t a s c a b a ñ a s . 
Tabla 2 2 . Peso canal de animales sacrificados según especies en España (t) 
Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos'1 ' Total 
1 9 9 1 <*> 5 0 6 . 7 8 5 2 1 1 . 5 3 1 1 5 . 3 6 4 1 . 8 8 5 . 5 5 6 5 . 4 1 1 8 8 1 . 7 0 8 7 7 . 9 9 5 3 . 5 8 4 . 3 5 0 
1992 5 3 7 . 7 9 2 2 1 6 . 1 7 9 1 6 . 0 7 3 1 . 9 1 2 . 9 2 1 5 . 8 5 1 8 6 7 . 7 0 3 8 9 . 6 0 2 3 . 6 4 6 . 1 2 1 
1993 5 0 3 . 9 1 3 2 1 2 . 3 3 1 1 5 . 7 4 2 2 . 0 6 9 . 4 0 3 5 . 4 5 3 8 3 4 . 2 5 8 9 7 . 8 0 8 3 . 7 3 8 . 9 0 8 
1994 4 8 5 . 8 9 4 2 0 9 . 4 5 7 1 4 . 1 8 2 2 . 1 9 3 . 3 7 3 7 . 1 9 8 9 7 5 . 8 7 2 1 0 3 . 9 9 1 3 . 9 8 9 . 9 6 7 
r o o o A o 
5 2 2 . 3 4 o 2 1 4 . 1 5 5 1 3 . 7 9 8 
2 . 2 5 8 . 6 5 2 el e~ r\A 1 A 1 A A í~\ 1 
1 . 0 1 4 . 4 0 1 
1 1 8 . 2 7 4 A 1 A O O O O 
4 . 1 4 8 . 2 3 2 
1996 5 6 8 . 3 8 3 2 0 8 . 0 3 7 1 3 . 1 1 7 2 . 3 5 6 . 1 4 9 6 . 7 7 2 9 5 5 . 8 8 0 1 2 6 . 3 6 5 4 . 2 3 4 . 7 0 3 
1997 5 9 2 . 2 5 2 2 2 9 . 1 5 1 1 5 . 9 1 3 2 . 4 0 1 . 1 3 6 8 . 3 3 9 9 9 7 . 5 7 5 1 2 2 . 1 8 1 4 . 3 6 6 . 5 4 7 
1998 6 5 0 . 7 2 7 2 3 3 . 3 1 3 1 6 . 4 1 7 2 . 7 4 4 . 3 6 2 6 . 6 9 6 1 . 0 5 8 . 9 4 5 1 2 8 . 8 6 4 4 . 8 3 9 . 3 2 4 
1999 6 6 1 . 0 6 8 2 2 1 . 3 2 7 1 6 . 8 9 1 2 . 8 9 2 . 2 5 4 6 . 1 4 2 1 . 1 9 9 . 7 4 2 1 0 0 . 9 8 8 5 . 0 9 8 . 4 1 2 
2 9 0 0 6 5 1 . 0 9 3 2 3 2 . 3 3 3 1 6 . 4 8 8 2 . 9 1 2 . 3 9 0 6 . 5 2 5 1 . 1 2 4 . 8 1 4 1 0 3 . 5 9 6 5 . 0 4 7 . 2 3 9 
2 0 0 1 6 5 0 . 8 4 1 2 3 5 . 8 0 7 1 5 . 3 6 9 2 . 9 8 9 . 1 4 6 8 . 6 3 9 1 . 3 0 7 . 2 6 5 1 1 3 . 1 3 1 5 . 3 2 0 . 1 9 8 
2 0 0 2 6 7 8 . 8 3 8 2 3 6 . 9 8 3 1 5 . 0 7 2 3 . 0 7 0 . 1 1 6 5 .747 1 . 3 3 5 . 0 1 1 8 0 . 0 0 5 5 . 4 2 1 . 7 7 2 
2 203 7 0 6 . 3 6 9 2 3 6 . 1 5 5 1 3 . 8 8 8 3 . 1 8 9 . 5 0 8 4 . 9 2 8 1 .333.337 7 5 . 3 0 7 5 . 5 5 9 . 4 9 2 
2 0 0 4 7 1 3 . 8 8 6 2 3 1 . 4 6 3 1 3 . 3 7 3 3 . 0 7 6 . 1 2 0 5 . 0 0 1 1 . 2 6 8 . 3 1 9 7 2 . 1 5 8 5 . 3 8 0 . 3 2 1 
2 0 0 5 7 1 5 . 3 3 1 2 2 4 . 1 2 6 1 3 . 6 2 1 3 . 1 6 8 . 0 3 9 5 .070 1 . 2 8 7 . 4 2 2 7 0 . 5 2 4 5 . 4 8 4 . 1 3 4 
6 7 0 . 4 0 8 2 1 4 . 1 7 9 1 1 . 6 9 0 3 . 2 3 5 . 2 4 1 5 . 2 7 5 1 . 2 6 0 . 8 5 3 7 2 . 2 8 3 5 . 4 6 9 . 9 2 9 
6 4 3 . 1 6 7 1 9 6 . 1 8 9 1 0 . 4 4 6 3 . 4 3 9 . 4 4 2 5 . 1 6 8 1 . 3 2 8 . 0 9 1 7 4 . 6 6 6 5 . 6 9 7 . 1 7 0 
6 6 1 . 7 3 2 1 3 9 . 8 5 3 8 . 6 6 2 3 . 4 5 1 . 8 6 3 6 . 3 0 3 1 .347 .947 6 0 . 9 6 0 5 . 6 7 7 . 3 2 0 
Le .s metodología a partir de 2002. Fuente: MARM, 2010 
toeva metodología para la determinación del sacrificio de ganado en mataderos. 
• del Minister io del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino recogidos en la tab la 2 3 Indican 
en E s p a ñ a , en 2 0 0 9 se sac r i f i ca ron a n i m a l e s con un peso total de 5 , 4 5 mi l lones de tone ladas , 
ue s u p u s o una r e d u c c i ó n del 4 % respecto al año anterior. La c a r n e de porcino representó el 5 6 % 
peso en cana l de los a n i m a l e s s a c r i f i c a d o s segu ida de la c a r n e de aves , e s e n c i a l m e n t e pollo, que 
rtó el 2 2 % del peso total . Le s iguen en impor tanc ia pero con un peso mucho m á s reducido los 
: ce vacuno, teniendo la c a r n e de ovino y capr ino una a p o r t a c i ó n marg ina l . 
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Tabla 23 . Ganado sacrificado en España 2009 (enero a noviembre) 
N° animales Peso canal ( t ) Peso canal (%) 
Bovino mayor 1 . 5 5 3 . 4 0 8 4 2 2 . 8 8 0 7,76 
Toros 7 5 9 . 6 7 1 2 2 0 . 6 3 7 4 , 0 5 
Vacas 3 0 0 . 1 3 3 8 3 . 4 1 3 1,53 
Novillas 4 9 3 . 6 0 4 1 1 8 . 8 3 1 2 ,18 
. . . . . , ..... ... . 
Terneras ( 1 ) 4 7 3 . 2 2 6 1 0 4 . 4 9 5 1,92 
Porcino 3 6 . 2 1 0 . 2 6 1 3 . 0 4 4 . 6 8 9 5 5 . 8 5 
Ovino total 9 . 4 3 4 . 4 6 5 1 0 5 . 4 7 8 1,93 
Corderos 9 . 0 2 5 . 9 2 6 9 7 . 3 3 9 1,79 
Caprino 8 7 7 . 3 8 4 6 . 9 1 0 0 . 1 3 
Equino 2 7 . 1 9 8 5 .817 0 , 1 1 
Aves (2 ) 6 1 0 . 0 3 9 1 . 1 8 6 . 8 9 0 2 1 , 7 7 
Conejos ( 2 ) 4 5 . 2 0 6 5 4 . 3 7 5 1,00 
TOTAL 5 .451.751 100 
Fuente: MAR 
L a s p r inc ipa les m a c r o m a g n l t u d e s m o n e t a r i a s a g r a r i a s en E s p a ñ a se r e s u m e n en la tab la 24 
datos m u e s t r a n el mayor peso e c o n ó m i c o de la p r o d u c c i ó n vegetal que apor ta el 6 1 % del ^ 
la P r o d u c c i ó n de la R a m a Agrar ia en 2 0 0 9 , f rente a la p r o d u c c i ó n a n i m a l que representa el 3 
p r o d u c c i ó n de c a r n e y ganado representa el 2 6 % de la P r o d u c c i ó n de la R a m a mien t ras que 
ductos a n i m a l e s ( leche, huevos, mie l . . . ) apor tan el 9 % . E s t o s datos ponen de mani f ies to la m. 
p e c i a l l z a c i ó n a g r í c o l a del sec tor agrar io e s p a ñ o l , aunque ex is ten Impor tan tes d i fe renc ias reg 
Tabla 2 4 . Macromagnitudes Agrarias en España 2007-2009 (valores corrientes a precios bá 
millones de euros) 
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 
A. P R O D U C C I Ó N DE LA RAMA AGRARIA 4 2 . 4 8 9 , 7 4 3 . 1 8 2 , 6 3 8 . 5 5 0 . 9 j 
P roducc ión vegetal 2 6 . 1 4 8 , 4 2 6 . 7 8 5 , 1 2 3 . 6 0 3 2 1 
, , 
Producc ión animal 
1 4 . 7 7 7 , 0 1 4 . 8 1 4 , 9 1 3 . 4 2 8 1 » 
Carne y ganado 1 0 . 8 9 1 , 0 1 0 . 7 3 8 , 7 9 .85c c 
Bovino 2 . 7 3 5 , 1 2 . 7 2 6 , 0 2 . 4 5 7 J » 
Porcino 4 . 5 7 1 , 6 4 . 7 1 8 , 2 4 . 3 2 5 » 
Equino 8 3 , 1 1 0 2 , 4 102 .0 
Ovino y caprino 1 .470,2 1 .197,6 1 . 0 8 1 . » 
Aves 1 .833,4 1 . 7 7 1 , 5 
1 . 6 6 9 . 1 j Otras carnes y otro ganado 197,6 2 2 3 , 0 2 2 0 b » 
Productos animales 3 . 8 8 6 , 0 4 . 0 7 6 , 2 3 . 5 7 3 » 
Leche 2 . 7 7 9 , 0 2 . 9 9 4 , 1 2 . 4 1 8 1 » 
Huevos 1 .012,9 9 9 0 , 3 1 . 0 7 0 3 1 
Otros productos animales 9 4 , 1 9 1 , 8 8 4 . 8 
P roducc ión de servicios 3 9 0 , 7 4 0 7 , 2 
00 
Actividades secundar ias no agrar ias no separables 1 .173,6 1 .175,4 1 . 1 4 0 . » 
B. CONSUMOS INTERMEDIOS 1 7 . 3 2 0 , 3 1 9 . 2 0 0 , 1 1 5 . 8 1 0 ^ 6 j 
C= (A -B) VALOR A Ñ A D I D O BRUTO 2 5 . 1 6 9 , 4 2 3 . 9 8 2 , 5 2 2 . 7 4 0 » 
D. AMORTIZACIONES 4 . 6 3 4 , 4 4 . 8 9 5 , 2 4 . 9 1 Q 4 J 
E. OTRAS S U B V E N C I O N E S 5 . 8 0 8 , 5 5 . 6 3 8 , 1 5 . 5 5 1 L 9 J 
F. OTROS IMPUESTOS 1 7 9 , 7 1 9 0 , 0 2 0 0 . " 
G= (C -D+E-F) RENTA AGRARIA 2 6 . 1 6 3 , 8 2 4 . 5 3 5 , 4 2 3 . 1 8 : 
Fuente: MAR 
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La p r o d u c c i ó n de c a r n e y ganado representa el 7 3 , 4 % del valor monetar io de la P r o d u c c i ó n An ima l 
en E s p a ñ a en 2 0 0 9 m i e n t r a s que los productos a n i m a l e s apor taban el 2 6 , 6 % . La d i s t r i b u c i ó n del 
valor monetar io de la c a r n e y el ganado en E s p a ñ a entre las d is t in tas c a b a ñ a s se r e s u m e en la f igura 
1 2 . La c a r n e de cerdo es la de mayor Impor tanc ia e c o n ó m i c a , representando el 4 4 % del valor de la 
p r o d u c c i ó n de c a r n e tota l , segu ida del bovino que a p o r t a b a el 2 5 % . La te rcera c a r n e en i m p o r t a n c i a 
es la de ave ( 1 7 % ) segu ida por el ovino y capr ino ( 1 1 % ) . 
Figura 12 . Producción de carne y ganado en España 2009 (millones de €). 
Ovino y Caprino 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de MARM, 2010 
: : u p á r a m o s la d i s t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a de los d is t in tos t ipos de c a r n e con el año 1 9 9 0 o b s e r v a m o s 
: c m o han s ido la c a r n e de porcino y la de ave las que m á s peso monetar io han ganado. En 1 9 9 0 , la 
s a m e de cerdo representaba el 3 4 , 6 % del valor de c a r n e s y ganado y las aves el 1 3 , 8 % , m i e n t r a s que 
e l ovino y el capr ino , las que mayor peso han perdido, apor taban el 2 1 , 7 % del valor monetar io . El 
bovino reg is t raba un peso s i m i l a r al a c t u a l , al Igual que la g a n a d e r í a equ ina . 
srne en E s p a ñ a ha vivido un proceso de intensa e x p a n s i ó n protagonizado sobre todo por el por-
amo y la av icu l tura , a cos ta de g a n a d e r í a s m á s t rad ic iona les como el ovino y capr ino . S in embargo , 
" " ú a ex ist iendo una gran d ivers idad ter r i to r ia l , mos t rando las d is t in tas CCAA d i fe renc ias tanto en 
: e c i a l i z a c i ó n ganadera y c á r n i c a como en la es t ruc tu ra de las exp lo tac iones a g r í c o l a s s in que 
un p a t r ó n c o m ú n para todas las regiones e s p a ñ o l a s . Resu l ta pues necesar io ana l i za r las real i -
T - g o r a l e s con mayor detal le para comprender las tendenc ias de c a m b i o en la g a n a d e r í a y la 
p r o d u c c i ó n de c a r n e en E s p a ñ a . 
lA jARNE EN ANDALUCÍA 
~: a es una de las mayores C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s del Es tado e s p a ñ o l , con el 1 7 , 3 % de la 
^ H b a e y 1 7 , 8 % de la p o b l a c i ó n . S in embargo , su peso e c o n ó m i c o es mucho menor apor tando el 
. - . B / P I B nacional en 2 0 0 8 s e g ú n datos de Instituto Nacional de E s t a d í s t i c a . Se t rata de 
- g ón con una fuer te e s p e c i a l i z a c i ó n ag ra r ia . Aunque el sec tor p r imar io representa el 4 , 2 4 % de 
e 7 . 2 % del empleo regional , el sec tor agrar io a n d a l u z apor ta el 2 5 % del valor monetar io de 
l n Final del sec tor agropecuar io e s p a ñ o l y 2 4 % del empleo agrar io nac iona l . La Renta 
s a l u z a se e s t i m ó en 8 . 5 6 2 mi l lones de euros en 2 0 0 9 , el 3 6 % e s p a ñ o l m ien t ras que las 
^ B e t o n e s no inc lu idas en los productos se es t imaron en 1 . 6 3 2 . 6 mi l lones de euros , el 2 8 , 7 % del 
7 3 
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En t é r m i n o s f í s icos y t omando en c o n s i d e r a c i ó n la d is t in tas c a b a ñ a s , el peso de la g a n a d e r í a a n c a -
za en el total e s p a ñ o l p resenta a lgunos rasgos d i fe renc ia les que m e r e c e la pena destacar . 
E s p a ñ a es un terr i tor io comple jo donde conviven a g r o e c o s i s t e m a s muy d iversos con e s p e c i a l i z a : : 
nes a g r í c o l a s y p e c u a r i a s a d a p t a d a s a las cond ic iones a g r o c l l m á t i c a s de c a d a zona . E s t a dlversidai 
se refleja en la d i s t r i b u c i ó n terr i tor ia l tanto de las exp lotac iones como de las g a n a d e r í a s de las dlstin 
t a s c a b a ñ a s , como ref lejan los datos de las tab las 2 5 a 2 8 . 
Tabla 2 5 . Número de explotaciones ganaderas en España por CCAA 2007 
Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos I 
Galicia 4 8 . 2 2 7 1 5 . 7 4 5 5 . 1 5 9 5 0 . 8 4 4 1 4 . 4 0 8 7 3 . 0 7 7 2 1 . 8 0 4 i 
Asturias 1 9 . 2 7 2 2 . 6 4 3 1 .042 7 . 9 8 4 8 . 9 5 6 1 8 . 8 3 5 3 . 5 0 3 
Cantabria 7 . 6 5 0 1.744 6 7 0 6 7 9 4 . 5 8 8 6 . 2 4 2 9 8 5 
País Vasco 7 .022 4 . 6 9 2 1.614 1.477 3 . 6 0 3 8 . 9 0 4 2 .438 
Navarra 1.848 1.933 2 6 5 7 7 1 1.350 2 . 0 4 5 2 5 6 
La Rioja 3 0 5 3 4 4 114 172 3 1 5 6 7 6 136 
A r a g ó n 2 . 4 1 7 4 . 2 1 3 1.657 2 .562 1.207 4 . 4 4 3 1.484 
Cata luña 4 . 3 4 1 2 . 1 1 1 1.334 5 . 1 2 9 1.602 7 . 1 8 1 3 . 8 6 3 
Baleares 5 2 5 3 . 9 0 6 1.285 3 . 3 7 6 _ 1.626 7 . 3 5 9 6 4 0 
Casti l la y León 1 4 . 9 6 0 1 0 . 2 5 5 1 . 6 7 1 1 1 . 4 6 6 7 . 7 2 2 1 5 . 1 4 2 2 . 2 1 3 
Madrid 1.236 5 3 2 139 66 6 9 3 7 1 8 5 2 
Cas t i l l a - La Mancha 2 . 2 1 5 6 . 1 0 8 3 . 3 0 0 1.567 1 .953 6 . 3 8 0 9 6 6 
C. Valenciana 557 1 . 6 8 1 1 .202 9 8 3 1 .745 5 . 1 9 2 2 . 7 6 4 
Murcia 2 5 0 1.477 1 .841 8 5 7 6 9 5 2 . 0 3 4 542 
Extremadura 7 .397 1 0 . 1 6 9 3 . 8 9 3 1 2 . 2 1 8 8 . 2 1 1 1 1 . 8 9 7 6 1 5 
Andaluc ía 4 . 8 1 7 9 . 6 6 3 8 . 1 1 4 7 . 3 0 1 1 2 . 0 5 9 1 6 . 4 0 0 1.492 
Canar ias 9 7 2 1.916 2 . 6 7 8 7 1 4 8 9 3 2 . 6 5 1 720 
ESPAÑA 124 .011 79.132 35 .978 108.166 71 .626 189.176 44.473 
Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 200/ 
Tabla 2 6 . Explotaciones ganaderas en España 2007 (%) 
Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejos 
Gal ic ia 3 8 , 9 19 ,9 1 4 , 3 4 7 , 0 2 0 , 1 3 8 , 6 4 9 , 0 
Astur ias 15 ,5 3 ,3 2,9 7,4 12,5 10 ,0 7,9 
Cantabria 6,2 2,2 1,9 0,6 6,4 3 , 3 2,2 
País Vasco 5,7 5,9 4 ,5 1,4 5,0 4 ,7 5,5 
Navarra 1,5 2,4 0 , 7 0,7 1,9 1,1 0.6 
La Rioja 0 ,2 0 ,4 0 ,3 0 ,2 0 ,4 0 ,4 0 ,3 
A r a g ó n 1,9 5 ,3 4 ,6 2,4 1,7 2 ,3 3,3 
Cata luña 
Baleares 
3 , 5 2,7 3 ,7 4 ,7 2,2 3 , 8 8,7 
o %>
 
4 , 9 3 ,6 3 , 1 2 ,3 3,9 1,4 
Casti l la y León 1 2 , 1 13,0 4 ,6 10,6 10 ,8 8 ,0 5,0 
Madrid 1,0 0,7 0 ,4 0 , 1 1,0 0 ,4 0 , 1 
Cas t i l l a - La Mancha 1,8 7,7 9,2 1,4 2,7 3 ,4 2,2 
C. Valenciana 2 , 1 3 ,3 0 ,9 2,4 2,7 6,2 
Murcia 0 ,2 1,9 5 , 1 0 , 8 1,0 1,1 1,2 
Extremadura 6 ,0 12,9 10 ,8 11 ,3 11,5 6 ,3 1,4 
Andaluc ía 3,9 12,2 2 2 , 6 6,7 16 ,8 8,7 3,4 
Canar ias 0 ,8 2 ,4 7,4 0,7 1,2 1,4 1,6 
ESPAÑA 
O o o 
o o 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 100 ,0 
Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 2007. 
• 
La producción de carne en Andalucía 
Una p r imera c a r a c t e r í s t i c a en el Es tado e s p a ñ o l es el cont ras te entre el m ln l fund lsmo dominante en 
la E s p a ñ a h ú m e d a y el la t i fundismo de la E s p a ñ a s e c a , e s p e c i a l m e n t e la Meseta , E x t r e m a d u r a y la 
c o m u n i d a d que nos ocupa , A n d a l u c í a . El mini fundio ganadero dominante en la c o r n i s a c a n t á b r i c a 
impl ica un fuer te cont ras te entre la Impor tanc ia del n ú m e r o de exp lotac iones y del n ú m e r o de an i -
m a l e s . E s p e c i a l m e n t e i lustrat ivo es el c a s o de G a l i c i a , la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de mayor t a m a ñ o 
en el norte h ú m e d o , donde se concent ra el 3 9 % de las exp lotac iones de bovino aunque só lo el 1 7 % 
de la c a b a ñ a , en su m a y o r í a vacuno de leche, el 4 7 % de las exp lotac iones porc inas y só lo el 5 % del 
ganado, el 3 8 % de las exp lotac iones av íco las y el 8 % de las aves , el 2 0 % de las exp lotac iones equ inas 
y el 1 2 % de los caba l los , ó el 2 0 % de las exp lotac iones ov inas y el 1 4 % de las c a p r i n a s aunque só lo 
el 1 % de los a n i m a l e s . 
En el otro ex t remo, terr i tor ios d o m i n a d o s por el la t i fundismo en c l i m a s s e c o s , como E x t r e m a d u r a y 
A n d a l u c í a , con una menor v o c a c i ó n g a n a d e r a , registran un mayor peso en n ú m e r o de a n i m a l e s que 
de exp lotac iones, dominando g randes ex tens iones o c u p a d a s por a n i m a l e s , m u c h a s de e l las exten-
s i vas . As í en A n d a l u c í a se ub ican el 4 % de las exp lotac iones bovinas pero el 9 % de los a n i m a l e s , el 
7 % de las exp lotac iones porc inas y el 9 % de es ta g a n a d e r í a , el 1 7 % de las exp lotac iones equ inas y el 
2 0 % de los caba l los o el 9 % de las g ran jas av íco las y el 1 2 % de las aves y el 1 2 % de las exp lo tac iones 
: . ñas y el 1 3 % de las ovejas del país . Aunque el mayor peso y c a r a c t e r í s t i c a d i ferencia l v iene mar-
cada por la g a n a d e r í a c a p r i n a ya que el 2 2 % de las exp lotac iones y el 4 0 % del censo de a n i m a l e s se 
ubica en A n d a l u c í a , p redominando exp lo tac iones de p e q u e ñ o o med iano t a m a ñ o en z o n a s de s i e r r a . 
Espec ia l a t e n c i ó n merece el caso de C a t a l u ñ a donde se concent ran las c a b a ñ a s que mayor intensi -
" : a ; ón y c rec imiento han vivido en los ú l t i m o s a ñ o s , el porcino ( 2 7 % de los a n i m a l e s ) y av íco las 
( 2 4 % de aves ) aunque con un muy bajo peso de las exp lotac iones m u e s t r a del e levado t a m a ñ o de las 
m i s m a s ( 4 , 7 % y 3 , 8 % respec t i vamente ) . C a t a l u ñ a t a m b i é n es la pr inc ipal C o m u n i d a d A u t ó n o m a en 
cun icu l tu ra con el 2 4 % de los a n i m a l e s . 
a 27 . Cabezas de ganado en España 2007 
Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves* Conejos 
Gal ic ia 9 8 3 . 4 3 3 2 5 0 . 6 8 6 3 1 . 6 1 9 1 . 2 1 4 . 9 9 2 3 4 . 8 8 1 1 3 . 7 2 1 2 5 4 . 5 6 2 
Astur ias 4 0 5 . 1 8 6 3 6 . 7 0 9 2 2 . 3 9 6 2 6 . 5 0 8 2 4 . 9 7 0 5 7 8 1 6 . 9 1 7 
Cantabria 2 6 7 . 2 7 5 5 8 . 0 9 9 1 3 . 7 5 9 1 5 . 3 5 9 2 3 . 3 1 6 3 0 8 2 2 . 0 3 8 
^ í s Vasco 1 5 5 . 1 1 2 2 9 3 . 4 4 2 1 9 . 2 6 6 3 6 . 7 9 4 1 8 . 2 5 5 1.576 3 1 . 6 4 8 
Navarra 1 0 7 . 4 7 1 6 9 5 . 3 6 9 7 .859 5 9 1 . 2 3 5 1 1 . 9 5 6 2 . 6 2 5 1 3 . 2 4 8 
L a Rioja 3 9 . 6 1 4 1 4 8 . 9 2 6 1 0 . 9 0 0 1 0 8 . 2 2 9 1.543 2 . 1 7 4 6 . 6 8 6 
A r a g ó n 3 6 2 . 6 3 8 2 . 3 7 9 . 3 8 7 4 3 . 0 8 3 3 . 7 7 0 . 4 5 9 4 . 0 5 0 1 4 . 8 6 9 1 2 5 . 6 7 2 
Cata luña 4 7 6 . 9 7 5 6 2 1 . 4 9 3 7 4 . 1 7 9 6 . 4 2 2 . 8 8 9 1 5 . 8 7 9 3 9 . 4 3 7 3 4 9 . 4 9 4 
3aleares 3 6 . 8 1 5 2 9 3 . 1 4 8 1 8 . 3 1 1 6 0 . 4 3 4 6 . 4 1 0 6 2 9 5 . 5 6 2 
Casti l la y León 1 . 1 7 0 . 7 7 1 3 . 9 2 4 . 2 0 7 1 0 2 . 4 0 7 3 . 3 3 8 . 4 6 2 3 3 . 7 6 2 1 8 . 7 4 0 9 4 . 8 6 3 
Madrid 8 4 . 8 8 1 1 1 0 . 4 6 1 2 1 . 5 2 9 3 7 . 3 4 1 4 . 4 8 1 2 . 2 2 8 4 1 9 
" 3-La Mancha 2 9 8 . 1 0 7 2 . 6 5 8 . 9 9 7 3 7 0 . 6 2 1 1 . 3 9 6 . 1 0 3 8 . 7 1 3 2 4 . 8 4 6 1 0 0 . 1 4 1 
C Valenciana 4 9 . 7 9 4 3 6 5 . 2 1 7 9 6 . 4 2 4 1 . 1 3 0 . 0 4 9 4 . 9 6 3 1 3 . 8 6 0 1 5 0 . 5 9 4 
Murcia 6 9 . 1 6 1 5 0 7 . 4 3 7 1 2 5 . 2 8 7 1 . 4 5 3 . 0 7 7 2 . 7 4 6 2 .932 2 6 . 6 3 8 
EjT -emadura 7 1 4 . 0 4 8 3 . 8 0 0 . 1 0 6 2 8 4 . 1 5 9 1 . 6 3 7 . 2 5 4 2 2 . 1 7 1 3 . 2 2 3 6 . 4 9 8 
Andaluc ía 5 0 1 . 8 0 0 2 . 5 4 7 . 0 7 7 9 9 2 . 5 9 0 2 . 1 1 8 . 7 5 0 5 7 . 1 8 5 1 9 . 7 7 3 2 5 . 3 6 9 
- ¡~ i' cS 1 7 . 4 7 6 6 7 . 7 5 1 2 4 1 . 3 2 1 6 5 . 7 4 3 1.706 2 . 9 2 9 1 4 . 9 7 1 
E ; p A Ñ A 5.740.557 18.758.512 2.475.710 23.423.678 276.987 164.448 1.245.320 
es de animales Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 2007. INE 
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Tabla 2 8 . Cabezas de ganado en España 2007 (%) 
Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves* Conejos 
oanc ia 1 7 1 1 / , 1 1 3 1 3 R 0 
o,z 
1 1 c 
1 z ,o 
53 3 0 , 0 on A 
Z U A 
Astur ias 7 T n o u,z n Q 
U , 7 
n i Q n n A 1 A 
Cantabria A 7 n 3 U,o n fi n 1 53 A n 0 u,z 1 53 
País Vasco O 7 1 F n 53 
U,o 
n 0 u,z F F O,O 1 n 0 fi 
z,o 
Navarra t ,y 3 7 
O, / 
n 3 O fi 
z,o 
A 3 1 F l ,D 1 1 1 j 1 
La Rioja n 7 n 53 U,o n A n fi n fi 1 0 n fi 
A r a g ó n c 3 o,o 1 0 7 
1 Z , / 
1 7 1 fi 1 
I D , 1 
1 fi Q n 1 n 1 
Cataluña 53 3 O,O 3 3 O,O 3 n 0 7 A F 7 
0 , / 
O A n Z H ,u 053 1 Z o . 1 
R a l e a r a 0,6 1,6 0 ,7 0 , 3 2 ,3 0 ,4 0 .4 
Cast i l la y León 2 0 , 4 2 0 , 9 4 , 1 14 ,3 12,2 11,4 7,6 
Madrid 1,5 0 ,6 0 ,9 0 ,2 1,6 1,4 0 , 0 
Cas t i l l a - La Mancha 5,2 14,2 15 ,0 6,0 3 , 1 1 5 , 1 8 ,0 
C. Valenciana 0,9 1,9 3 ,9 4 , 8 1,8 8 .4 1 2 . 1 
Murcia 1,2 2,7 5 , 1 6 .2 1,0 1,8 2 , 1 
Extremadura 12,4 2 0 . 3 11 ,5 7,0 8 .0 2 ,0 0 .5 
Anda luc ía 8,7 13,6 4 0 , 1 9 ,0 2 0 , 6 12,0 2 ,0 
Canar ias 0 ,3 0 ,4 9,7 0 ,3 0 , 6 1,8 1,2 
E S P A Ñ A 100 100 100 100 100 100 100 
* m/7es de animales Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 200/ 
L a s d is t in tas e s p e c i a l i z a c i o n e s regionales se ref lejan en las d i fe renc ias en la d i s t r i b u c i ó n t e r n : 
de las c a b a ñ a s a n i m a l e s . As í el bovino se concent ra en Cas t i l l a L e ó n , Ga l ic ia y E x t r e m a d u r a , mientras 
que el porcino se concent ra en C a t a l u ñ a , Cast i l la León y A n d a l u c í a , segu ida de E x t r e m a d u r a . El ovino 
se local iza preferentemente en las dos C a s t i l l a s y E x t r e m a d u r a , en menor med ida en A n d a l u c í a y Ara-
g ó n , m ien t ras que el capr ino se concent ra en A n d a l u c í a ( 4 0 % de los a n i m a l e s ) , Cast i l la La Mancha y 
E x t r e m a d u r a . 
La g a n a d e r í a a n d a l u z a m u e s t r a una c la ra e s p e c l a l l z a c i ó n en capr ino , como ya se ha apuntado c e e 
4 0 % de las c a b e z a s de ganado y en equ inos ( 2 0 % a n i m a l e s ) , aunque no para la p r o d u c c i ó n de c a r - e 
S in embargo, el peso anda luz en las res tantes c a b a ñ a s es modesto y s i e m p r e por debajo del peso 
terr i tor ia l y poblac ional de la r e g i ó n . Así , en A n d a l u c í a se ub ica el 1 3 , 6 % del ovino e s p a ñ o l , ei I 
de las aves, el 9 % del ganado porcino y el 8 , 7 % del ganado vacuno . 
El c l i m a m e d i t e r r á n e o de veranos s e c o s y ca lu rosos m a r c a la mayor v o c a c i ó n a g r í c o l a a n d a l u z a en 
det r imento de la g a n a d e r í a . El lo se refleja en la d i s t r i b u c i ó n del valor monetar io de la P r o d u c c i ó n F i -
nal Agrar ia . En 2 0 0 9 , c o m o ponen de mani f iesto los datos de la tab la 2 9 , la p r o d u c c i ó n de los cult ivos 
a p o r t ó el 8 4 % de la P r o d u c c i ó n F i n a l , con una fuer te e s p e c i a l i z a c i ó n en hor t icu l tura y ace i te de ol iva, 
m i e n t r a s que la P r o d u c c i ó n An ima l a p o r t a b a el 1 3 % 8 f rente al 2 6 , 6 % de med ia en el E s t a d o e s p a ñ o l -
La debi l idad de la o r i e n t a c i ó n ganadera a n d a l u z a se pone m á s c l a r a m e n t e de mani f iesto y a tendemos 
al peso que la reg ión t iene en el conjunto del Es tado . As í en 2 0 0 9 , m i e n t r a s que la agr icu l tu ra anda -
luza a p o r t ó el 3 4 % del valor monetar io de la P r o d u c c i ó n Vegetal , la g a n a d e r í a a p e n a s representaba el 
9 % poniendo de mani f ies to la e s c a s a v o c a c i ó n ganadera a n d a l u z a . S e t ra ta pues de un sector agrar io 
dominado por la agr icu l tura donde la g a n a d e r í a t iene una menor i m p o r t a n c i a y m u e s t r a una c a p a c i -
dad l imi tada para generar f lu jos monetar ios . 
El 3 % restante lo aportaban la producción de servicios y las actividades secundarias no agrarias no separa 
bles. 
La producción de carne en Andalucía 
Tabla 29 . Macromagnitudes Agrarias en Andalucía 2008-2009 (valores corrientes a Precios básicos en 
millones de euros) 
2007 2008 2009 
A. P R O D U C C I Ó N DE LA RAMA AGRARIA 1 0 . 0 5 5 , 4 1 0 . 3 9 3 , 2 1 9 . 6 5 2 , 8 0 
Producc ión vegetal 8 . 4 5 9 , 0 8 . 7 6 5 , 2 8 8 . 0 9 3 , 2 0 
P roducc ión animal 1 . 2 9 3 , 1 1 .313 ,40 1 . 2 6 5 , 3 9 
P roducc ión de servicios 1 4 5 , 4 1 5 2 , 3 5 1 4 0 , 1 2 
Actividades secundar ias no agrar ias no separables 1 5 8 , 0 1 6 2 , 1 8 1 5 4 , 0 9 
B. CONSUMOS INTERMEDIOS 2 . 3 5 5 , 3 2 . 6 0 5 , 0 3 2 . 1 9 3 , 6 8 
C= (A -B) VALOR A Ñ A D I D O BRUTO 7 . 7 0 0 , 2 7 . 7 8 8 , 1 9 7 . 4 5 9 , 1 2 
D. AMORTIZACIONES 4 9 9 , 7 5 0 9 , 1 7 4 8 6 , 1 4 
E. OTRAS S U B V E N C I O N E S 1 .606,4 1 .619 ,29 1 .632,62 
F. OTROS IMPUESTOS 4 5 , 4 4 6 , 7 6 4 3 , 7 6 
G= (C -D+E-F) RENTA AGRARIA 8 . 7 6 1 , 3 8 . 8 5 1 , 5 4 8 . 5 6 1 , 8 4 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía 
Los datos monetar ios de la p r o d u c c i ó n a n i m a l en A n d a l u c í a se ag rupan en c a r n e y ganado, por 
una par te , y productos a n i m a l e s por otra. Los ú l t i m o s datos desagregados por t ipos de productos 
a n i m a l e s pub l icados para A n d a l u c í a cor responden al a ñ o 2 0 0 6 y se r e s u m e n en la tab la 3 0 . Es tos 
datos ponen de mani f iesto la o r i e n t a c i ó n c á r n i c a de la g a n a d e r í a a n d a l u z a , apor tando el valor de la 
c a r n e y el ganado cas i el 7 5 % de la P r o d u c c i ó n An imal a n d a l u z a . La leche apor ta c a s i el 2 0 % de la 
P r o d u c c i ó n A n i m a l . 
_a g a n a d e r í a porc ina es el pr inc ipal producto a n i m a l representando el 3 4 % del valor monetar io del 
sector ganadero a n d a l u z , seguido, a gran d i s t a n c i a , del ovino y capr ino que apor tan e 1 3 % , un peso 
geramente super ior al de la av icu l tura y el bovino. 
Tabla 30 . Producción Final Animal en Andalucía 2006 (valores corrientes a precios básicos en millones de 
euros). 
% 
Carne y Ganado 1.019,42 74,5 
Bovino 1 6 7 , 7 2 1 2 , 3 
Porcino 4 6 4 , 5 0 3 3 , 9 
Equino 2 4 , 2 5 1,8 
Ovino y Caprino 1 8 2 , 5 2 1 3 , 3 
Aves 1 7 5 , 5 9 1 2 , 8 
Otros 4 , 8 4 0 ,4 
zuctos Animales 349,50 25,5 
Leche 2 6 9 , 9 4 19,7 
Huevos 6 3 , 5 2 4 , 6 
Otros 1 6 , 0 4 1,2 
* °ODUCCIÓN ANIMAL 1.368,92 100 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía 
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La f igura 1 3 m u e s t r a la d i s t r i b u c i ó n del va lor monetar io de la c a r n e y el ganado y refleja c l a r a m e - : e 
la e s p e c i a l l z a c i ó n porc ina a n d a l u z a . La c a r n e de cerdo a p o r t a d a el 4 7 % del valor de la p r o d u c c i ó n de 
c a r n e a n d a l u z a en 2 0 0 6 . L a s res tan tes g a n a d e r í a s t ienen un peso s ign i f i cat i vamente menor come .:-
se ha apuntado anter io rmente . 
Figura 13. Producción de carne y ganado en Andalucía 2006 (%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (2uuM 
La d i s t r i b u c i ó n provincial del valor monetar io de la c a r n e y el ganado en 2 0 0 6 se r e s u m e en la i 
14 y pone de mani f iesto el domin io e c o n ó m i c o de Sev i l la , provincia m á s poblada donde se c o n c e b -
ios cent ros de c o n s u m o y una parte Impor tante de la g a n a d e r í a Intensiva a n d a l u z a . S in e m b a r g a 
e s t a d i s t r i b u c i ó n provincial var ía s e g ú n el t ipo de c a b a ñ a , como ponen de mani f iesto los datos ce J 
tab la 3 1 . 
Figura 14 . Producción de carne y ganado en Andalucía 2006 (%) 
Almería 
Huelva 
10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de A 
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La producción de carne en Andalucía 
La l o c a l i z a c i ó n terr i tor ia l del valor monetar io asoc iado al bovino se concent ra en C á d i z y Sev i l la , 
m ien t ras el porcino se concent ra en Sev i l la y A l m e r í a , pese a que la c a b a ñ a extens iva del cerdo ibér i co 
encuent ra en Huelva su l o c a l i z a c i ó n pr inc ipa l . El ovino y capr ino se concent ran en C ó r d o b a , G r a n a d a 
y en menor med ida en A l m e r í a y Sev i l l a . La c a b a ñ a que mayor c o n c e n t r a c i ó n terr i tor ia l registra es la 
av icu l tura , c o n c e n t r á n d o s e el 4 2 % del valor monetar io en Sev i l la , el pr inc ipal centro de c o n s u m o y 
d i s t r i b u c i ó n log ís t i ca , mos t rando la fuer te d e s v i n c u l a c i ó n terr i tor ia l de la c r ía de aves y la p r o d u c c i ó n 
de huevos en la a c t u a l i d a d . 
Tabla 3 1 . Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía 2006 (% verticales, millones de €) 
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevil la 
Carne y Ganado 12,2 9,7 11,6 11 ,8 10,0 10,2 10 ,9 2 3 , 6 
Bovino 1,0 2 9 , 9 9 ,4 7,9 17,7 5,0 4 , 5 2 4 , 5 
Porcino 17,3 6,2 10,4 9,6 10,7 9 ,8 15 ,3 2 0 , 6 
Equino 1,8 17 ,5 12 ,3 7,9 2 1 , 5 5,4 7,4 2 6 , 2 
Ovino y Caprino 13 ,3 4 , 5 2 3 , 4 17,0 9,7 9 , 1 10 ,3 12,7 
Aves 8 ,2 4 , 1 4 ,6 16 ,4 - 0 . 1 18 .3 6.3 4 2 , 1 
Otros 6 1 , 6 0 ,0 0 ,0 19,8 0 ,0 0 ,0 17 ,0 1,6 
cuetos animales 6 ,8 13,2 2 2 , 6 9 ,4 2,8 4 ,7 13,9 4 ,7 
Leche 7,4 12 ,8 2 4 , 9 10 ,5 2,0 4 , 8 15 ,3 2 2 , 3 
Huevos 2,4 1 7 , 1 16,2 3 ,4 3 , 1 2,6 8,7 4 6 , 5 
Otros 13,8 5 ,4 0 ,0 1 4 , 1 14,9 11 ,3 1 2 , 3 17,7 
^ ' e d u c c i ó n animal 10 ,8 10 ,6 14 ,4 11,2 8 ,2 8 , 8 11,7 2 4 , 3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
r 1 cativo t a m b i é n de la d ivers idad terr i tor ia l en A n d a l u c í a son los d is t intos pat rones de espec ia l i -
: :~ Drovincial que se r e s u m e n en la tab la 3 2 . Aunque todas las prov inc ias m u e s t r a n una espec la l i -
: ón c á r n i c a , la In tens idad de la m i s m a dif iere s e g ú n prov inc ias , s iendo menor en C ó r d o b a , donde 
mina la p r o d u c c i ó n lechera de la soc iedad cooperat iva COVAP y m á x i m a en Huelva con una fuer te 
aec ia l i zac lón porc ina y av í co la . 
r s una de las prov inc ias , junto a M á l a g a y Huelva, que mayor e s p e c l a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a cár -
e c e s e n t a . El 5 4 % del valor generado está v incu lado al porcino, el 1 6 % al ovino y capr ino y el 1 3 % 
: a ~ e n t e a la p r o d u c c i ó n de leche. En M á l a g a el 4 4 % del valor monetar io de la p r o d u c c i ó n proviene 
I porc ino y el 2 6 % de la leche. En Huelva el 4 4 % es porcino el 2 6 % es bovino y el 2 6 % av icu l tura . 
nque con menor grado de c o n c e n t r a c i ó n , la e s p e c i a l l z a c l ó n es la pauta general en las d is t in tas 
- : as . As í C á d i z m u e s t r a una fuer te e s p e c i a l i z a c i ó n bovina y porc ina , C ó r d o b a y G r a n a d a se 
errtan mayor i ta r iamente al porcino por un lado y al ovino y capr ino . La e s p e c i a l i z a c i ó n product iva 
: g - r - a se reparte entre el porcino y. en menor m e d ida , el ovino y capr ino . 
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Tabla 32 . Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía 2006 (% horizontales, millones €) 
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevil la 
Carne y Ganado 8 3 , 9 6 8 , 1 5 9 , 8 7 8 , 6 9 1 , 2 8 6 . 4 6 9 , 5 7 2 , 2 
Bovino 1,1 3 4 , 6 8 ,0 8 ,6 2 6 , 4 7,0 4 , 8 12 ,4 
Porcino 5 4 , 3 2 0 , 0 2 4 , 5 2 9 , 2 4 4 , 5 3 7 , 9 4 4 , 5 2 8 , 7 
Equino 0 ,3 2,9 1,5 1,2 4 ,6 1,1 1 ,1 1,9 
Ovino y Caprino 16,5 5,7 2 1 , 7 2 0 , 2 15 ,8 13 ,8 11,7 6,9 
Aves 9,7 5,0 4 , 1 18 ,8 0 , 1 2 6 , 6 6,9 2 2 , 2 
Otros 2 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,6 0 ,0 0,0 0 , 5 0 , 0 
Productos animales 1 6 , 1 3 1 , 9 4 0 , 2 2 1 , 4 8 , 8 13,6 3 0 , 5 4 , 9 
Leche 13,5 2 3 , 8 3 4 , 1 18 ,5 4 , 9 10,7 2 5 , 8 1 8 , 1 
Huevos 1,0 7,5 5,2 1,4 1,8 1,4 3 ,4 8 ,9 
Otros 1,5 0,6 0 ,0 1,5 2 , 1 1,5 1,2 0 ,9 
P roducc ión animal 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
Desde una perspect iva tempora l , o b s e r v a m o s que la p r o d u c c i ó n a n i m a l en A n d a l u c í a ha vivido en los 
ú l t i m o s años un proceso regresivo como se refleja en la f igura 1 5 . Entre 2 0 0 0 y 2 0 0 7 , el valor mone-
tar io en va lores c o n s t a n t e s de la g a n a d e r í a se ha reducido cas i un 2 % , i d e n t i f i c á n d o s e dos e tapas . 
Una inicial de e x p a n s i ó n entre 2 0 0 0 y 2 0 0 3 en que la p r o d u c c i ó n a n i m a l c rece un 1 8 , 5 % y una de 
reces ión entre 2 0 0 3 y 2 0 0 7 en que la p r o d u c c i ó n a n i m a l en t é r m i n o s monetar ios se reduce un 1 7 % . 
Figura 15. Evolución de la producción animal en Andalucía 2000-2007 (valores constantes, precios bási-
cos en millones de €) 
o 1 • — — — J 
2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anca tu 
S i n embargo , la e v o l u c i ó n segu ida por los d is t in tos t ipos de c a r n e y g a n a d e r í a s es muy d ispar coi 
se refleja en la f igura 1 6 . Así , m i e n t r a s el porcino y la av icu l tu ra , junto a la g a n a d e r í a equina 
procesos de e x p a n s i ó n sos ten ida , los d e m á s sec to res c á r n i c o s suf ren un periodo de c r i s i s , 
c imiento m á s intenso se regist ra en la g a n a d e r í a equ ina que a u m e n t a s u p r o d u c c i ó n monetc 
va lores c o n s t a n t e s c a s i un 3 0 0 % entre 2 0 0 0 y 2 0 0 6 . La p r o d u c c i ó n porc ina a u m e n t a en el p 
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un 7 7 , 7 % , d e s a c e l e r á n d o s e el c rec imiento en los ú l t i m o s a ñ o s . La av icu l tura a u m e n t a un 5 5 % en el 
periodo, a c e l e r á n d o s e , por el contrar io , la e x p a n s i ó n monetar ia de este tipo de ca rne . 
Figura 16. Evolución de la producción de carne y ganado en Andalucía 2000-2006 (millones de €). 
• Bovino Equino -*— Aves 
* ~ Porcino Ovino y Caprino -•— Otros 
• » • • • • —» 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (* ) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
í' A n d a l u c í a , el sector c á r n i c o de vacuno reduce su p r o d u c c i ó n un 3 0 % entre 2 0 0 0 y 2 0 0 6 , aunque 
- a s t a el año 2 0 0 3 c o n t i n ú a c rec iendo, c o n c e n t r á n d o s e el d e s c e n s o en los ú l t i m o s a ñ o s de la ser ie . 
- _ a e v o l u c i ó n s i m i l a r p resenta el sector ovino y capr ino que reduce el valor de su p r o d u c c i ó n un 2 2 % 
oeriodo. El c rec imiento h a s t a 2 0 0 3 e s , s in embargo muy modesto , un 9 % , c o n c e n t r á n d o s e la 
ra ída en los ú l t i m o s a ñ o s . Una e v o l u c i ó n d i spar registran otros t ipos de c a r n e s que en conjunto en 
ti per iodo reducen un p r o d u c c i ó n un 3 0 % , pero most rando una r e c u p e r a c i ó n en los ú l t i m o s a ñ o s . 
erencia con las t e n d e n c i a s d o m i n a n t e s en el á m b i t o in ternac iona l y Europeo, A n d a l u c í a m u é s -
r rec iente e s p e c i a l i z a c i ó n product iva en porcino y av icu l tu ra , las dos g a n a d e r í a s m á s inten-
saras y que producen c a r n e s m á s ba ra tas en los m e r c a d o s . S i m u l t á n e a m e n t e , las g a n a d e r í a s m á s 
t rad ic iona les y con mayor v i n c u l a c i ó n con la t ier ra viven un proceso de ret roceso. 
me c : n e de mani f ies to la tab la 3 3 , pese a la e s p e c i a l i z a c i ó n porc ina , A n d a l u c í a registra una ba-
romerc la l de a n i m a l e s para sacr i f i c io def ic i tar ia en porcino y capr ino , c o m p r a n d o un mayor 
-'j de a n i m a l e s que los que vende, s iendo e s t a s dos g a n a d e r í a s donde regist ra una mayor e s -
z a c l ó n . Por el contrar io , tanto en bovino como en ovino, A n d a l u c í a vende un mayor n ú m e r o de 
= es para sacr i f i c io de los que c o m p r a . 
í 3 3 . Animales para sacrificio en Andalucía comprados y vendido a España 2006 
1 Compra Vende Balanza comercia l 
i».* *•* 1 5 . 5 8 0 4 2 . 5 0 1 2 6 . 9 2 1 
6 5 . 9 6 7 1 0 5 . 2 7 6 3 9 . 3 0 9 
4 6 . 2 5 7 2 6 . 5 8 1 - 1 9 . 6 7 6 
1 . 1 8 8 . 1 9 4 9 8 9 . 7 8 7 - 1 9 8 . 4 0 7 
6 1 2 2 7 166 
vente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
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El n ú m e r o de indust r ias c á r n i c a s en A n d a l u c í a se ha reducido un 2 % entre 2 0 0 2 y 2 0 0 9 como ponen 
de mani f iesto los datos de la tab la 3 4 , aunque la e v o l u c i ó n ha sido muy d i spar en las d is t in tas provin-
c i a s . As í , el mayor d e s c e n s o se registra en la provincia de C á d i z que en 2 0 0 9 ub ica tan só lo el 5 % ze 
las Indust r ias c á r n i c a s a n d a l u z a s . T a m b i é n se reduce el n ú m e r o de Indust r ias en Sev i l la , M á l a g a , Gra-
nada y C ó r d o b a . Tan solo A l m e r í a , Huelva y J a é n registran un incremento de las Indust r ias c á r n i c a s , 
en el caso de Huelva c l a r a m e n t e v incu lado a la e x p a n s i ó n de la t r a n s f o r m a c i ó n local del cerdo ¡bér icc 
Tabla 3 4 . Industrias cárnicas y pecuarias en Andalucía (31 diciembre de cada año) 
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevil la Total 
2 0 0 2 3 9 58 145 175 7 1 7 9 146 132 8 4 5 
2 0 0 3 6 3 59 157 189 9 9 106 153 148 9 7 4 
2 0 0 4 5 3 4 6 144 1 1 1 123 114 149 8 1 8 2 1 
2 0 0 5 67 4 1 104 115 132 1 2 1 1 5 1 8 5 8 1 6 
2 0 0 6 75 3 1 108 134 1 3 1 114 1 1 1 9 4 7 9 8 
2 0 0 7 7 3 3 1 1 1 3 140 9 6 106 118 9 9 776 
2 0 0 8 75 35 117 1 5 1 106 1 1 1 123 109 8 2 7 
2 0 0 9 77 3 8 114 149 115 108 112 113 8 2 6 
Fuente: Departamento de Industrias, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Anda 
Como resul tado de es ta d i spar e v o l u c i ó n prov inc ia l , en 2 0 0 9 la d i s t r i b u c i ó n en n ú m e r o de : 
d u s t r l a s c á r n i c a s en A n d a l u c í a era bastante equ i l ib rada ( f igura 1 7 ) , excepto en el caso de A l m e G 
C á d i z . En el caso de A l m e r í a , pese al proceso de e x p a n s i ó n , esta provincia ub icaba en 2 0 0 9 el 9 % 
las Indust r ias c á r n i c a s de la reg ión m i e n t r a s que en C á d i z , t ras un proceso de ret roceso, tan solo 
loca l i zan el 5 % de las indust r ias c á r n i c a s 9 . 
Figura 17. Distribución de las industrias cárnicas y pecuarias en Andalucía 2009 
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El análisis se encuentra limitado por no disponerse de datos sobre el tamaño y tipo de las dist = 
trias. Mientras los mataderos tienden a distribuirse de forma homogénea en el territorio no lo ha:e 
industrias de transformación cárnica que se concentran en los principales centros urbanos y con 
tendencia a la concentración empresarial y de la capacidad productiva. 
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6. CONCLUSIONES 
A n d a l u c í a es un terr i tor io fue r temente espec ia l i zado en la agr icu l tu ra donde la g a n a d e r í a d e s e m p e ñ a 
un papel productivo secundar io . S in embargo , la p r o d u c c i ó n de c a r n e y en menor med ida la de otros 
productos a n i m a l e s d e s e m p e ñ a n un papel e c o n ó m i c o , soc locu l tu ra l , terr i tor ia l y amb ien ta l funda -
menta l en la c o n f i g u r a c i ó n de la e c o n o m í a y los a g r o e c o s l s t e m a s de este terr i tor io. La c a r n e c o n t i n ú a 
teniendo un papel protagonista en la dieta a n d a l u z a y por tanto su s i s t e m a de p r o d u c c i ó n const i tuye 
una pieza c lave en la a t e n c i ó n de las n e c e s i d a d e s a l i m e n t i c i a s local aunque c a d a vez m á s el s i s t e m a 
c á r n i c o anda luz se integra en una o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y product iva de á m b i t o nac ional e in terna-
c iona l . La g a n a d e r í a es , por otra par te , p ieza c lave en la a r t i c u l a c i ó n terr i tor ia l a n d a l u z a , ga rant i zan -
do el manten imiento de los pa isa jes t rad ic iona les como la d e h e s a , contr ibuyendo a la p r e v e n c i ó n de 
incendios y al abas tec iendo de a n i m a l e s reproductores en cr ía ex tens iva . 
L a s tendenc ias d o m i n a n t e s en la g l o b a l i z a c i ó n t a m b i é n t ienen su reflejo en es ta C o m u n i d a d A u t ó n o -
m a y apuntan a la e x p a n s i ó n y c o n s o l i d a c i ó n de la c a r n e de cerdo y aves v i n c u l a d a s a las g a n a d e r í a s 
m á s suscep t ib les de in tens i f i cac ión y que permi ten el a b a r a t a m i e n t o de los precios f ina les de la car-
ne. A n d a l u c í a , al Igual que el conjunto de E s p a ñ a , m u e s t r a una e v o l u c i ó n s im i la r a la reg is t rada en 
los m e r c a d o s in te rnac iona les . S i m u l t á n e a m e n t e , c a r n e s m á s t rad ic iona les como la de ovino, capr ino 
o conejo viven p rocesos de reces ión en un contexto de c rec iente c o m p e t e n c i a en los m e r c a d o s Inter-
nac iona les no só lo entre países si no t a m b i é n entre d is t in tos t ipos de ca rne . 
A n d a l u c í a m u e s t r a una c la ra e s p e c i a l i z a c i ó n en la c a r n e de cerdo que responde a la impor tanc ia 
r.el cerdo ibér i co asoc iado a su s i s t e m a productivo en la d e h e s a , aunque t a m b i é n han ganado en 
impor tanc ia los s i s t e m a s intensivos de cr ía porc ina . En el contexto e s p a ñ o l resa l ta la e s p e c i a l i z a c i ó n 
capr ina a n d a l u z a ub icando en su terr i tor io el 4 0 % de la c a b a ñ a nac iona l . 
" o d a s y c a d a una de las d is t in tas c a b a ñ a s , con mayor o menor peso s e g ú n las prov inc ias y c o m a r c a s , 
contr ibuyen a con fo rmar el sector c á r n i c o anda luz , p ieza c lave del s i s t e m a agroa l lmentar io regional . 
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